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Real Ulerla de l a I s l a de Cuba 
Sorteo ordinario mlraero 25.—Lista tomada 
al oido de los números pramiados en el 
sorteo, celebrado en la Habana el 10 
de Septiembre de 189G. 
Núnis. Premio» Núins. Premio» n,'1,MS. Premioi 
Centena 
19 . . 
30 
34 . . 
38 . . 
47 . . 
50 
74 . . 
88 . . 
101 . . 
121 
120 . . 
133 
200 . . 
2U1 
200 . . 
223 . . 
22ü 
2()l 
285 . . 
207 1. 
340 
344 . . 
351 . . 
371 
305 . . 
410 . . 
421 . . 
428 . . 
450 . . 
455 
450 
481 . . 
504 
528 . . 
639 . . 
5(i7 
575 . . 
580 . . 
503 . . 
5it5 . . 
003 . . 
007 
010 . . 
020 . . 
038 
715 
710 . . 
730 
714 . . 
703 
S05 . . 
818 . . 
847 
888 . . 
915 . . 
952 
904 . . 
971 













1114 . . 
1155 
1177 . . 




1279 . . 
1301 . . 
1313 
1319 . . 
1344 
1347 . . 
1350 . . 





1530 . . 
1007 . . 
1014 
1620 . . 
1644 . . 
1071 . . 
1072 . . 
1704 
1715 . . 
1728 . . 
1805 . . 
1808 
18L8 . . 
1871 . . 
1885 
1919 . . 
1931 
1952 . . 
































































2431 . . 
2457 • 









2038 . . 
203!) 
2050 . . 
2057 . . 
2705 . . 
2735 . . 
2773 . . 
2707 









3005 . . 
3102 
3242 . . 
3248 . . 
3272 




3413 . . 
3110 . . 
3490 
3505 . . 
3514 . . 
3598 . . 
3000 
3000 . . 
3070 . . 
3708 
3710 . . 
3717 
3720 
3803 . . 
3800 . . 
3S59 - . 



















































































































50;12055 . . 





















































4019 . . 




420G . . 
4254 . . 
430!) . . 
4319 . . 
4355 . . 
4399 . . 




4403 . . 
4501 . . 
4504 . . 
4540 
450!) 
4580 . . 





1054 . . 
4072 
4739 . . 
4740 
4751 . . 
4754 
4770 
4784 . . 
4792 
4815 . . 
9947 
4808 . . 
4885 
4920 . . 
4948 . . 


















































































































12121 . . 
- 12128 . . 
50 12130 . . 
6012146 . . 
50 12159 . . 
50|12162 . . 
50 12170 
50112173 . . 
5012210 . . 
12218 
12308 
12314 . . 




12510 . . 
12544 
12551 . . 
12584 . . 
12666 
12711 
12749 . . 
12756 . . 
121762 
127S3 
12861 . . 
50 12804 . . 





























































Diez y seis mil. 
.n 16026 
^10054 . . 
S2 Í60Ó6 . . 
5010121 . . 
^10213 
o0 10221 . . 
|S 16270 .. 
g16286 .. 
§0 16305 .. 
í)0 10352 .. 
o0 10385 .. 
50112970 ..25000 




























































7008 . . 
7022 . . 
7025 
7054 . . 
7078 . . 
7110 
7133 
7181 . . 
7207 
7257 
7278 . . 
7283 . . 
7296 . . 
7314 .-
7335 -. 
7301 . . 
7412 . -
7413 . . 
7 430 
7404 . . 
7503 . . 
7510 
7640 . . 
7;J7 
708!) . . 
775!) . . 
7800 . . 
7816 . . 
7831 
7864 . . 
7875 . . 
7888 
7893 . . 
7902 . . 































































































































































































































11009 . . 
11020 . . 
11095 
11090 . . 
11105 . . 
11144 . . 
11190 
11224 




11292 . . 
11334 
11300 . . 
11304 . . 
U369 . . 
11383 . . 
11380 . . 










11035 . . 
11030 
11654 . . 






11836 . . 
11894 . . 
11040 
11040 
11900 . . 
11981 . . 
11982 
























































10787 . . 
L0799 . . 
17801 . . 
10830 . . 
108Ü9 . . 
10S83 . . 
10887 . . 
10003 . . 
10904 . . 
IGOIO . . 
i;;;)26 . . 
10941 . . 
10970 
50! 10983 . . 
5010990 
50 
50 Diez y siete 
17087 . . 


















































































12030 . . 


































































15030 . . 
15040 .. 














































































































































18941 . . 
Diez y nueve 
19007 
19029 . . 
19037 
19058 . . 
19002 . . 
19091 . . 
19107 . . 
19126 
19159 . . 
.10107 . . 




10376 . . 
19400 
10416 . . 
19426 . . 
19437 
13447 




50 19507 . . 
5019523 . . 
50.19528 
50 19537 . . 
50| 19574 
5019579 
5019583 . . 
5019590 
60119602 . . 
50119610 . . 
5019679 . . 
60 19712 
50j 19795 . . 
50119811 
5019812 . . 
50 19825 . . 
50 19827 
50:19830 . . 
50119840 
50'19850 . . 
50 19884 . . 
50 19858 . . 
5Ü 10907 
50 19904 




























5020G06 . . 







60!20933 . . 
50,20962 . . 
5020675 . . 






50Í21102 . . 
50121131 
50 21141 . . 
50 21154 





21206 . . 
21283 
21315 . . 
50 21355 
50 21362 
.••.0 21377 . . 
50 21426 
50!21505 
50 21535 . . 
50121537 . . 
50'21585 
50 215S8 
50:21688 . . 
5021694 
50:21735 . . 
50121747 . . 
50 21754 . . 
5021773 
5021788 . . 
6021791 . . 
50 21801 
5 0 t e 5 l 
50 21870 
50 21895 . . 























































Examinados los libros, demuestran, ó un 
desfalco ó nn error ascendente a 700,000 
pesos. 
L i - i n r y d - r i i A X G 
La reina Victoria de Inglaterra ha 
conferido al conde Li-Hunh-Chang, em-
bajador extraordinario del emperador de 
la China, la condecoración de gran co-
mendador de la orden de San Miguel 7 
San Jorge; y ha nombrado, asimismo, á 
los dos hijos de aquél, caballeros comen-
dadores de la misma. 
Aproxhnacioiios á los números anterior y posteri 
del primer premio. *̂  
12909 . . 500 I 12971 500 
AproTimaciones á los números anterior y posterior 
del segundo premio. 
15581 200 15583 200 
Aproximaciones á los números antérior y posterior 
del torcer premio. 
15699 100 I 15701 100 
T £ ¡ L . í 3 3 r R A M A S D E H O Y 
Diez y 0(̂ 10 mil. 
















































Ma-ii id. 10 fie septiemhre. 
A C C I D E N T E 
Al ser botado al agua en la Cnrraca el 
crucero de 7,000 toneladas Prfa íeesa 
de Aavurias, rompióse una cuerda 
que sostenía el barco 7 detúvcs2 éste, re-
sultando dos h ridos á consecuencia del 
latigazo del cabo roto. . 
E L R E I N A R E G E N T E 
En el Arsenal del Ferrol se há puesto 
la quilla ai nuevo crucero l l e l i i a Re-
í/ente. 
E N L I B E R T A D 
Han sido puestos en libertad en Bar-
celona, cinco republicanos de los última-
mente detenidos. 
Continúan presos los señores Sstéva-
nez 7 Lostau. 
C O N F E R E N C I A 
ITn telegrama de San Sebastián dice 
que el Ministro de Estado ha celebrado 
una conferencia con el 5r. "RQJOS, futuro 
Presidente de la república de Colombia-
M A S REFUERZOS 
E l Ministro do la G-uerra insiste en au-
mentar los refuerzos que se están envian-
do á Cuba, mandando en noviembre trein-
ta mil hombres más. 
M n i t l A S COMERCIALES. 
Jtfutva Tork, Sep t inñhre0 i 
á las 5; de la tarde. 
Onzas espaflolas, ú $15.05. 
Ceuteues, il $4.80. 
Descuento pap<>,l comercial, 60 d/y., <le 8 á 
í) par ciouUi. 
Canibiossobre Londres, 60 d?v., banqueros, 
fi$4.8áf. 
Idem sobre París, 60 d/v,, banqueros, 6 5 
francos 18i, 
Idem sobre üamburgo, 60 (tyr., banqneres, 
6 £51. 
Bonos resrls'.rados de loa Estados>Cnidos, 4 
por ciento, á ll'M% ex-cupdn, flnntí. 
CentríluRas, n, 10, pol. costo y fiete, á 
Centriftagas en plaza, ¡í .'U. 
Hegular ñ buen renno, en plaza, de 2 18|16 
6 2 15/10. 
á;ífEr de miel, en plaza, de 2 D^ltí á 2 
11/16 
Kl merendó, flojo. 
fieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $9.60 
nominal. 
Harina patent mtnnesota. firme, ft 18.05 
JLoinires, Sr¡>¡h inhre 9. 
Axtlcar de remoladla, & 9 / U i . 
Azikar centrífuga, pol. 'JO, drme. á 13/. 
Idem regular retino, ¡112/3. 
Consolidados, d 102 9/IG, ex-interés. 
í>escucnlo,I}anco Ingrlaterra, 2^ por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 6i>|. ex-interés, 
F a r i f t , Septietnbve í). 
jtanta 3 por 100, á 103 traucos 17 i cts. ex-
, interés. 
EXTRANJEROS. 
Nuera York, 10 de septiembre. 
CONDENADOS A M U E R T E 
Dicen de Atenas que diez 7 seis oficia-
les griegos que han tomado parte en la 
rebelión de Creta, han sido por este moti-
vo condenados á muerte. 
REGRESO D E L DR. N A N S E N 
El vapor F r a m , ha llegado á Cristia-
nía, llevando á su bordo al dootor Nan-
sen, de retorno de su expedición á las re-
giones polares. Eeoibióle la ciudad en-
tera, haciéndole una inmensa ovación. El 
rey Oscar do Suecia 7 Noruega, le dio la 
bienvenida, condecorándole 7 obsequián-
dole anoche con un banquete en el palacio 
real. 
Q U I E B R A 
Ha suspendido sus pagos el Union 
Nat iona l B a n h , de Nueva Orleans. 
Seguimos sin entendernos, y no 
eiertameiite porque no bayamos 
puesto especial empeño en expli-
carnos. Después de haber nosotros 
afirmado en torios los tonos que 
nuestra idea reducíase á pedir que 
los inutilizados en campaña, "en es-
pera de embarque para la Peninsit-
ia,*' fuesen atendidos por el pueblo 
que tanto y tanto les debe, arrán-
case La Union Constitucional por 
una innecesaria défensa y apología 
de la Cruz Roja, sosteniendo que 
tan benemérita institución se basta 
y se sobra para llenar el vacío por 
nosotrus señalado. 
Orea el colega que nadie ha in-
tentado menoscabarlas atribuciones 
de aquella íilantropica asociación. 
Sabemos perfectamente que la Üriús 
Roja, sociedad internacional, y por 
consiguiente con cierto carácter tos-
mopolita, realiza su misión y cum-
ple sus deberes atendiendo á los he-
ridos y prodigándoles los cuidados 
á que sus estatutos la obligan, 
no tanto en las poblaciones, don-
de la asistencia facultativa na-
da deja que desear, como en los 
campos de batalla y en todos aque-
llos lugares donde las víctimas de ia 
guerra puedan quedar desampara-
das ó desatendidas. 
La misión que ha venido desem-
peñando la Cruz Roja es bien dis-
tinta de la que nosotros queremos 
encomendar á comisiones que repre-
senten, no una institución semiofi-
cial, puesto que se considera anexa 
á la Sanidad militar, sino al pueblo 
de la Habana, del cual deben partir 
las generosas iniciativas á que nos 
venimos refiriendo. No hemos pe-
dido nosotros que dichas comisiones 
de vecinos vayan, como iba la Cruz 
Roja, á los trenes, á la llegada do 
los enfermos abrasados por la fiebre 
ó de los lieridus atormentados por 
cruelísimos dolores, pues entende-
mos que en tales momentos huelga 
todo lo que no sea asistencia facul-
tativa: lo que nosotros hemos pro-
puesto es que el pueblo de la Haba-
na atienda y agasaje a los soldados 
que saliendo de los hospitales para 
trasladarse á la Península, perma-
necen algunos dias en esta ciudad, 
ya curados, pero débiles y aun acha-
cosos los unos, ó inválidos los otros. 
Esto sería lo práctico y lo verda-
deramente humanitario, porque em-
peñarse, seguramente con el mejor 
deseo, en obsequiar á los enfermos 
y heridos, precisamente cuando a-
íraviesan el período álgido de gra-
vedad, podría resultar contraprodu-
cente, y sin duda por esta razón el 
ilustrado y celoso Inspector Gene-
ral de Sanidad Militar, señor Losa-
da, que comprende las responsabi-
lidades y los deberes de su alto car-
go, no creyó oportuno permitir que 
esos enfermos y heridos recibiesen 
otros cuidados que no fueran los 
de una competente asistencia fa-
cultativa. 
Nos parece que la cosa está bien 
clara; sin embargo, dudamos mu-
cho que al fin se decida L a Unión 
á entendernos. 
UNA PLANCHA 
Según nos cuenta L a Unión, muy 
satisfecha, parece que hay un re-
formista que se ha arrepentido de 
serlo. 
Pero es el caso que no vemos el 
arrepentimiento; porque dicho se-
ñor dice, según L a Unión, qne quie-
re ser español d secas; lo Cual no se 
compagina con su reingreso en él 
partido de unión constitucional, 
púéá volviendo á ser constitucional 
no será español á secas sino español 
asimilista. 
Añade el reformista contrito qué 
no quiere m á s reformas n i más leyes 
que aquellas que afiancen eternamente 
nuestra integridad y nuestra sobera-
nía (suponemos que querrá referir-
se á la integridad y á la soberanía 
de la patria española); pero para no 
querer más reformas ni más leyes 
que esas no necesitaba haberse mar-
chado de nuestro partido, porque 
los reformistas tampoco queremos 
nada que no afiance eternamente 
la integridad de la Nación y la so-
beranía de España en Cuba. Lue-
go más que de un acto de contri-
ción trátase en este caso de una 
equivocación garrafal y en extremo 
lamentable. 
Otra de las razones, ll.iméinoslas 
así, en que funda su arrepentimien-
to el nuevo constitucional es la de 
que quiere ser español para pedir 
que se reprima con mano fuerte hasta 
la sombra del lahorantismo c r imina l 
y rastrero;\o cual bien podíahaberío 
pedido desde las filas reformistas 
sin que nadie le hubiera ido á la 
mano, porque no otra cosa venimos 
pidiendo nosotros en nombre y con 
el aplauso del partido reformista 
desde que ha estallado la inicua 
insurrección que ensangrienta nues-
tros campos, y aun desde mucho 
an tes. 
En Cuba, dice por último el arre-
pentido equivocado, no puede haber 
más que españoles y separatistas. 
Entonces, contestamos nosotros, 
¿porqué se declara V. constitucio-
nal? ¿Porque los constitucionales 
son españoles á secasf Pues está V. 
muy equivocado, porque, ya lo he-
mos dicho, los constitucionales son 
españoles asinrilistas, lo mismo que 
nosotros somos españoles reformis-
tas y los otros son españoles auto-
nomistas, creyendo cada uno de los 
tres partidos que sus ideales son 
los que pueden afianzar eternamen-
te la integridad de la patria y la 
soberanía de España en Cuba. 
Luego en lenguaje vulgar lo quo 
ha hecho el recién converso es una 
plancha. 
EL MSPEM41I10 
E l lltmo. Sr. Obispo de la Haba-
na ha pasado una comunicación á 
nuestro querido amigo é ilustrado 
colaborador científico el Dr. Delfín, 
designándole para el cargo de Di-
rector del Dispensario de niños po-
bres que dentro de breves días em-
pezará á funcionar. 
Seguramente el ilustre y genero-
so Prelado ha tenido en cuenta pa-
ra la designación del Dr. Delfín, 
que nuestro amigo fué el iniciador 
en Cuba de esa •caritativa institu-
ción, que tantos beneficios está lla-
mada á dispensar. 
Damos la enhorabuena á nuostro 
colaborador científico y se la damos 
también á los niños pobres de la 
Habana, porque conocidos los sen-
timientos humanitarios del doctor 
Delfín y su competencia científica 
en las enfermedades déla Biñez, no 
son dudosos los resultados satisfac-
torios que han de lograr en el de-
sempeño de tan delicado como hon-
roso y caritativo cargo. 
A r C A U U A . MUNICIPAL T)1í LA. H.VHATsrA. 
Don Auast¡if-io Saavcrio y Barbales, Alcal-
de Monicipál por sustitución de estfr 
término. 
Hago sabor: quo e5 artículo 153 de las 
Ordenanzas Municipales vigenlos prohibe 
disparar cohetes voladores y demás fuegos 
de artificio, y como á pesar de esta prohi-
bición es corriente que con motivo de toda 
clase de fiestas ó regocijo público se dispa-
ran petardos y cohetes, con molestias y 
grave peligro del público; he dispuesto quo 
se observo con todo rigor ese precepto t^r-
minaiíte de las Ordenanzas, en t i concepto 
de quo el infractor será castigado con la» 
penas que marca el articulo 248 de las mis-
mas, ó sea con la multa de diez pesos pof 
cada infracción. 
Líos Tenientes de Alcaldes, Alcaldes do 
barrio. Inspectores y demás agentes de la 
Administración Municipal, quedan encar-
gados de hacer cumplir .esta disposición, 
bajo su más extricta responsabilidad. 
Habana, 9 do Septiembre de 1S96. 
Anastasio Saaverio. 
Ha sido aceptada la renuncia de co-
lador do Policía de Santiago de Cuba, 
presentada por D. Juan Ralzalobre, y 
nombrado en su lugar D . Manuel Jor-
dana. 
Se La dispuesto la clausura tempo-
ral de las escuelas incompletas para 
niñaBdel barrio do San Pedro, en Güi-
nes, y para varones del barrio de Le-
chuza. 
Se ha nombrado maestro en propie-
dad de la escuela de entrada del ba-
rrio de G n a n á b a n a , en Matanzas, dou 
José Carrillo. 
Cuando todo el comercio está en decaden-
cia por muchos y muy poderosos motivos, los 
Sres, Modesto, Fernandez y Comp., abrieron 
una elegaate y bien montada titu-
lada XiA G-HAlsT SBf5'OHiL7 situada en lan 
calles de Obispo y Compostela^ frente á la da 
igual nombre tienda de ropas. Pues los va-
lientes, abrieron con toda felicidad, y con toda 
felicidad sig^^a x^endiendo. ¿Todo esto por-
qué? porque los valientes no se duermen 
como el camarón en la corriente; no hay m á s 
que es vender barato, y se verá el resultado 
bien exacto. Arriba los valientes de la popu-
lar sedería L . A G-KAET S E Ñ O R A en las ca-
lles de Obispo y Compostela, Habana. 
1023 " alt a*'1 
extensiv 
sido lo 
Piezas de crea finísima con 33 va-
ras, propia para camisones, á $41i3 
C o t í n u n i ó n 2 vs. ancho, a : { 0 cts. 
C o t í n de hilo puro íi varas ancho, 
á 30 centavos. 
Toallas de felpa de colores, buen 
t a m a ñ o , íl 14: rs . dna. 
Toallas de granito mny grandes, á 
8 rs. dna. 
Y no seguimos enumerando artículos ni precios porque el espacie de un anuncio por extenso que fuera, resultaría reducido para que en el pudieran enumerarse todos. ^ 
L A G R A N S E Ñ O R A , Orandes Almacenes de tojUos con ventas ai por mayor y al d e í a l l . O B I S P O IM. 8 3 y C O M P O S T E L A M . : 4 © . 
p i e z a . 
Piezas de e u t r é blanco para sayas, 
con 83 varas y vara de ancho, á l 4 rs. 
Warandol i varas de ancho á 1 real 
vara. 
Alemanisco de nnion, desvaras de 
ancho, á 2 rs. vara. 
Juegos de mantel con sus serv i l le-
tas, ú 12 rs. juego. 
Colgradnras punto hordadas^ue va-
len 6"pesos, íl $3 1¡2. 
r u n t o americano, 2 v. ancho'i 2 O c. 
Pafiuelos de seda de colores, para 
bolsillo á un real . 
Pe ler inas ó visitas tul de seda, con 
cintas de raso, á 8 rs . 
A l p a c a l a n a y seda negra, p a r a 
sayas , d 80 cts. 
Sedán do todas clasos, todas superiores, á 4 rs. 
L o s batistas y nansuks fraiiceí»es (' « 
25, 30 y . íó cts., á 10, V¿ y 15 cts. 
Todos los percales, todas las paji-
tas de inaiz do colores, todos losnan-
suks blancos, de cuadros y de lista.«, 
musel inas bordadas y raso de algo* 
don, á O c í s . 
c lew 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A.—Septiembre l O j e 1896 
D. Francisco Ferrer y Florez 
La i)rensiv de Madrid evoca ahora el 
nombre de este ilustre coruüós para 
enaltecerlo por virtudes tan ejempla-
res como raras cuestos tiempos. 
EJcnplo d'ujno de imitación t i tu la UQ 
vopular periódico de la corte las si-
guientes líneas: 
"En estos tiempos en que tanto se 
habla de comisiones, y otros abusos 
más ó menos lícitos, merece ser cita-
da la conducta observada por el difun-
to teniente coronel de art i l ler ía don 
Prancisco Ferrer y Fiórez. 
En los muchos años que estuvo de 
agregado militar en la embajada de 
E s p a ñ a en Alemania, tuvo á su cargo 
di íerentes compras y recepciones de 
material de art i l ler ía con destino á la 
defensa de nuestras costas y para el 
servicio de batalla y montaña. 
Ultimamente se encargó de las im-
por tant í s imas compras de fusiles Mau-
ser y sus municiones, en las cifras de 
todos conocidas. Cerca de dos millo-
nes de marcos importaban las comisio-
nes que, según costumbre, abonaban 
aquellos centros industriales. 
Todo lo renunció el malogrado señor 
Ferrer, cediendo todos sus derechos 
en beneticio del Tesoro público y con-
forme era un deber en persona de hon-
rádez tan intachable. 
Ha muerto pobre, llamando este he-
cho la atención del emperador de Ale-
mania y su Gobierno, que á su vez 
han int íaide con los centros producto-
res, habiendo la casa Krupp acordado 
una pensión vitalicia de 6.000 francos 
anuales en favor de la viuda del señor 
Ferrer, como una ligera compensación 
á la nobleza de su proceder. 
Hoy, que más ó menos embozada-
mente se hacen ciertas insimiacioues, 
es del caso citar í an noble ejemplo, en 
el cual deben inspirarse cuantos lle-
ven la representación del Grobierno de 
nuestra patria." 
Digamos también nosotros algo, pa-
ra recordar la memoria de un patricio 
que tanto se ha honrado y nos honra, 
aun después de muerto, á sus conte-
rráneos. 
D. Francisco Ferrer y Fiórez, te-
niente coronel de Artil lería, muerto en 
Berl ín, nacido en la Coruña, era hijo 
de D. Pedro Ferrer y Kós, general de 
brigada y también procedente de aquel 
cuarto regimiento de Art i l ler ía de pla-
za que aquí vivió tantos años, llesan-
do á constituir algo connaturaiizado 
con esta población, y de D? Emilia 
Fiórez, hija de 1). Juan Fiórez, el i n -
signe y casi legendario alcalde de la 
Coruña. 
Llevaba, pues, en sus venas, noble-
zas é h ida lguías herculinas que hoy 
nos congratula ver celebradas en sus 
hechos. 
Según ha declarado el Ministro de 
la Guerra, ahora resulta que la viuda 
del digno y desprendido militar La 
renunciado la pensión de la casa 
Krupp, y si esta noticia tiene coníir 
mación oüeial, los Sres. Puigcei ver, 
Canalejas y Maura tienen el propósito 
de presentar una proposición de ley al 
Congreso, pidiendo que se aumente la 
pensión que en concepto de viudedad 
disfruta dicha señoril, como premio, no 
sólo á los servicios que prestó al Es-
tado I ) . Francisco Ferrer, sino al de 
sinlerós y patnotisaio que reveló no 
aceptando el ofrecimiento de la citada 
casa, y que ha heredado su nobilísima 
compañera. * 
EL PRIMER ACTOR 
Narciso Serra, el inolvidable autor 
cómico, dramát ico y poeta, fué en un 
tiempo director de escena en algunas 
compañías errantes de cómicos de la 
Deba de. 
De aquella corta temporada relata-
ba Narciso anécdotas curiosas. 
La vida del cómico errante es de 
mayor interés que la del cómico de 
lujo, que funciona en Madrid, durante 
siete ú ocho meses, y veranea como las 
personas importantes, 
Narciso era el padre, aunque harto 
jóven, de aquellos artistas á quienes 
dirigía. 
—Don Narciso—le suplicaba la da-
ma—podría usted hacer que la empre-
sa me anticipara el sueldo de una se-
mana? Ya vé usted, tengo que compar 
un traje de mora para Los Amerites 
de Teruel, y un abrigo para mamá. 
—¿También de mora? 
—No, señor. ¡Siempre está usted de 
broma! 
—Don Narciso, ¿tiene usted dos pe-
setas por una casualidadf—le pregun-
taba el primer actor dramático, aun-
que sin perjuicio de banderillear como 
actor de caflftctér antiguo. 
—¡Hombre! ¿Por una casualidad dos 
pesetas? Me parece caro. Sin casuali-
dad, tómelas usted. 
En la compañía formaba un actor de 
suyo amabilísimo y cortés. 
F O L L E T I N 
D E L , 
Y E L O N E G R O 
NOVELA.ENCUITA EN FUAXCÉS 
ron 
E M I L E K I C H E B O U K G 
(Efta novela, pohíicada por 1% o.isa de Garnicr 
Lfrir.unos, Pana, ee baila do vonta en la librería 
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(CONTINÚA) 
— Sí, sí, m a ñ a n a mismo. Creo ¡nú-
t i l recomendaros el silencio de esta 
conversación. Y ahora, amigo mío 
añadió el señor Duranyon, l evan tán -
dose,—vamos á reunimos con las se-
ñoras , que nos es tarán esperando en 
el salón. 
A l día siguiente, sobre las diez de 
la iiiañana, Jorge entraba en casa de 
sus padres. 
Desde el recibo de la carta del no-
tario venia todos los días á Par ís , 
lo cual llenaba do júbilo á la señora 
Laiubert. 
E l portero le detuvo para entregarle 
una carta. 
—La trajo anoche, ya bastante tarde, 
un obrero le dijo el portero. 
Jorge se estremeció al reconocer la 
letra de Frugcre y devoró con la vista 
las siguientes comuuicuciones; 
Domesticado completamente por la 
desgracia, temía molestar al prójimo 
hasta con la palabra. 
El infeliz no disponía de más pren-
das para todas las obras y para toda 
su vida, que panta lón , levita y chale-
cos negros, una taima de paño, tam-
bién negro, y variedad de sombreros y 
calzado, algunas espadas y un yelmo 
' 'autént ico,"—según decía el artista. 
En los ensayos preguntaba indeíec-
tiblemente á Narciso, para "no faltar 
á la verdad histórica:" 
—¿Cómo se viste esto, don Narciso? 
Serra había descubierto las igenio-
sldades y combinaciones de aquel po-
bre hombre, para "servir al t\\)09* que 
se le encomendaba en cada obra de las 
que representaba. 
Si era de época actual, lucía el apro-
vechado cómico la levita, el pan ta lón 
y el chaleco negros, sombrero de copa 
y guantes amarillos. 
¿Que la obra era de la época de los 
Felipes?—como él decía abusando de 
sus conocimienros históricos. 
Se recogía los pemiles del pan ta lón 
y los ataba debajo de las lodillas; do-
blaba para dentro los faldones de la 
levita, y después de abrochada se ce-
ñía con un c inturóu de cuero negro, 
poníase la taima o capotilla sobre el 
hombro, y con inedias negras y zapa-
tos bajos, y boina negra ó sombrero 
cordobés, también negro y con cinti l lo, 
quedaba convertido en un mama-
rracho. 
Por esto, Narciso, que había obser-
vado aquellos distraces, respondió un 
día á la consabida pregunta de 
—¿Cómo se visto esta obra? 
—Amigo mío, usted as sobradamen-
te ilustrado para no saberlo: levita 
negra, panta lón negro y casco gue-
rrero. 
Se ensayaba La Jura en Santa Ga-
dea. 
—¡Pobrecillo!—añadía Serra—le da-
ban unas "gri tas^ que le mataban, 
hasta sin oír le .—"Este es el primer 
día de mi reinado" había de de-
cir en un drama, haciendo de mo-
narca. 
Se equivocó el pobre Muñoz, y dijo: 
"Este es el primo de mi i v i n a ñ o " 
y aquel teatro so convirtió en plaza de 
toros. En medio del gr i ter ío y de los 
insultos soeces, esforzó la voz el infe-
liz y añadió: " Y permita Dios que sea 
la última noche de mi v ida . " 
—Pero como en el teatro, lo mismo 
que en otras varias carreras y profe-
siones—decía Serra—vamos rebajando 
tallas y conformándonos con lo que se 
pueda, ¿cómo no habr ía de ascender á 
primer actor, dicho sea con perdón, un 
cómico tan silbado? 
Y fué primer actor y reformó en par-
te su vestuario, vamos al decir, que se 
compró botas para montar y algún otro 
accesorio. 
Kecorriendo los principales pueblos 
cabezas de partido y puertos secos de 
algunas provincias, vino á dar en uno 
la compañía, que fué, sejuin contaba 
el director de escena, en tierra de Cas-
til la. 
—Esto se viste de frac, irremisible-
mente—dijo Narciso al cóuiico para 
ponerle en aprieto y ver á que art iücio 
apelaba para salir del paso. 
—¿De frac?—repitió el artista ó ar-
tesa no coro prometido. 
Entre los personajes principales de 
la localidad, un joven gomoso rura', 
había oírecido su aiioyo moral á todcs 
los cómicos: porque era de esos señori-
tos que gustan de alternar con actores 
y con toreros y aún con titiriteros que 
visitan el pueblo. 
Acudió á él Muñoz, y el protector le 
prestó el frac, no sin recomendar al 
artista que salvara do manchas la 
prenda. 
Llegó la noche y empezó la repre-
sentación. 
En un monólogo que el del frac de-
cía, por cierto con suma discreción pa-
ra él. colocóse debajo de uno- de los 
quinqués de petróleo que, desdo las 
bambalinas, iluminaba la escena. 
E l quinqué destilaba petróleo, gota 
agola, sobre el pobre cómico. 
Lo notó el dueño del frac, y empezó 
por señas, á indicar al actor que apar-
tase el cuerpo de aquella lluvia. 
Pero como no lo entendiese el artis-
ta, díjole en voz alta el dueño de la 
"prensa lastimada:" 
—Sepárese usted, que me esta man-
chando el frac. 
1J& juerya que se armó en el teatro 
no es para diclia. 
E l infeliz comediante cayó desmaya-
do, y se supeudió la representación. 
—Usted tiene la culpa por liarse de 
monos y pedirles favores—decía al si-
guiente día al cómico un ricachón del 
pueblo, persona muy principal, y cam-
pechano. Cuando Vd. los necesite, yo 
tengo para Vd. cinco duros y un frac y 
cuanto Vd. quiera. 
Conmovió á Muñoz la oferta genero 
sa de aquel hombre compadecido de su 
desgracia. 
Dos noches después se representaba 
la misma obra y el actor no sabía qué 
partido tomar. 
"Esta mañana , seis horas, nuestro 
"hombre cementerio. A taúd abierto. 
"Ordenado silencio. La tarde, larga 
"v i s i t a al presidente señor Duran^on. 
"Agi tado y pál ido al salir. Comió solo 
" Café Inglés . En t ró en casa á las nue-
" ve: no ha vuelto á salir." 
E l jóven guardó el billete en su bo l -
sillo y entro en casa de su madre con 
aire tranquilo y sonriendo. 
Un momento después se presentó 
Gas tón de Sairmaise. 
—Señora Lambert—dijo,—vengo á 
que rae deis de almorzar. 
— M i querido Gastón, eso no os ocu-
rre con frecuencia—le contestó és ta 
afectuosamente. 
E l señor Lambert llegó al poco rato 
y se pusieron á la mesa. 
Acabado el almuerzo, Gas tón i n -
vitó a su amigo á dar una vuelta por 
el j a rd ín . 
—¿Tan interesante es lo que tienes 
cine decirme?—preguntó Jorge. 
—¡Ya lo creo! como que se trata de t í . 
—Pues ya te escucho. 
—Jorge, tú no quieres al señor de 
Borscnue. 
—Ya lo sabes—contestó clavando su 
mirada en la de su amigo. 
— Y creo que el odio del señor de 
Borscnue hacia t í es tan grande como 
el que tú le profesas. 
—¿Una suposición? 
—No, una atirmación. 
—No tiene motivos para odiarme. 
—Jorge, en este iuscaate no dices lo 
Ya pensaba en /raquear la levita, 
cuando le envió el frac aquel hombre 
tan generoso. 
Kmpezó la representación y llegó la 
escena que en noches anteriores fué 
para él terrible. 
Se notó cierto rumor en el teatro. 
Indudablemente los espectadores re-
cordaban aquel incidente. 
El desgraciado artista principió á 
decir el monólogo, pero sin cesar de 
moverse y mirando de cuando en cuan-
do á las bambalinas, para evitar que 
gotearan los quinqut's sobre la prenda 
prestada. 
Entonces el dueño de ella levantán-
dose de la butaca, y en voz alta, dijo 
con llaneza al actor: 
— Muñoz, colóquese usted donde 
quiera; como si el frac fuera suyo, que 
yo no soy como el otro 
EDUARDO DE PALACIO. 
UN CRISTIANO MAS 
Atendidas las circunstancias del lu-
gar, ha revestido verdadera original i-
dad la ceremonia efectuada á las ocho 
de la noche del día de ayer en la boni-
ta capilla del hospital de Alfonso X I I I . 
Como nota discordante en el con-
cierto de creencias y sentimientos que 
en esto sagrado asilo prevalecen, había 
en una de sus salas una alma impe-
nitente, semejante en doctrinas á aque-
llas ovejas descarriadas que huyeron 
del redil católico pó t la ensangrentada 
y ancha brecha qué los pastores a p ó s -
tatas. Latero y Calvino, abrieron con 
la honda de un cisma transcendental 
hace más de 400 años. 
E l protestante de que se trata, i lu-
minado, sin duda, por el refulgente 
faro de la fe católica, a rd ía en deseos 
de figurar entre los prosélitos de nues-
tra Santa Iglesia, haciendo al efecto 
cnanto pudo para ver coronados sus 
deseos; y tal empeño ha demostrado en 
su obra, y tal sello de sinceridad ha 
impreso á todas sus gestiones, que al 
ñn logró predisponer los ánimos en su 
favor, siendo patrocinado por los bon-
dadosos capellanes don Dionisio Her-
nán Uecio y don José Eamírez More-
no, por la reverenda Superiora del 
Hospital y por el digno Director del 
mismo y demás personal de estas clí-
nicas. 
E l catecúmeno, llamado Victoriano 
Montero Eodríguez, es natural de V a -
lladolid, soldado de la l1* compañía del 
primer batal lón del regimiento de Isa-
bel la Católica, do fisonomía simpática, 
de afabL ¿rato, y cuenta cinco lustros 
cabales de existencia. 
Elidió por padrinos de pila á don 
Jerónimo y á doña Antonia Suárez 
San Martin, músico de Ia aquél del 
mismo regimiento y hermana é t t a del 
anterior. 
Media hora antes de celebrarse el: 
ceremoaial religioso se encontraba ya, 
iá capilla llena de gente,.! en la cual 
capilla y sobre el ángulo deivcho del 
p iralelógramo se destacaban gres hile-
ras, de sillas ocupadas por algunos se-
ñores oüciales enfermos. Sobre el lado 
izquierdo del a lUr apnrecian el orga-
nista don Leandro Simón, la reverenda 
Superior;», en estado de convalecencia 
d • una luciente enfermedad, y los dos 
pad rinos. 
A l trente del sagrado recinto, en los 
primeros bancos, vimos treinta l le r -
manas de la Caridad y varias seiíoras 
y señorita.-, cuyos nombres sentimos 
desconocer. 
t n el fondo se apiñaban unos dos-
cie itos soldados enfermos, -ávidos de 
pre.-em-iar un acto que revest ía los 
¿Wracteires de la verdadera- ¡levedad. 
A las ocho nu-nós cual to dió priiu i 
pió ta heet i con el rezo cuatidiano d<^ 
e-stas benéficas Hermanas, añadiendo 
el a litameuto de un Fa'tre Xuestro en 
sutVügio de la salud completa de Sor 
Clara, y de alguaos cantos alusivas al 
acto que se iba á celebrar. 
- Pronto aparecieron al pie del altar 
los cariñosos Padres cuyos nombres 
quedan mencionados en lagar anterior; 
dirigiéionse luego á los umbrales del 
templo, donde se hallaba el converso, 
y previo el r i tual de rúbiicu, fué aquél, 
introducido en la capilla, asido de las 
manos de sus iudu'gentes padrinos. 
El momento era solemne. Un silen-
cio sepulcral reinaba en el sagrado 
templo, solo incerrumpido á intervalos 
por la voz grave del Padre Dionisio y 
por los dulces acordes del armonium, 
que manejaba la magistral mano del 
señor Simón. 
Las Heligioías, postradas deiiinejqs 
ante el ara de la Santísima Virgen, 
oraban con sublime recogimiento, al 
compás de algunas lágrimas que sur-
caban tan magnánimos rostros y en 
armonía con la felicidad que irradiaba 
todos los semblantes: que también la 
felicidad arranca lágrimas al corazón. 
E l catéeuineno, sin alardes, con 
ejemplar mo lestia, coa ferviente voca-
ción, viose colocar sobre su trente el 
capotillobautisma!; resfrescósus sienes 
con el agua bendita, y en el acto dejó 
de pertenecer á la secta protestante, 
que sientes. Si me lo permites, te ha-
blaré con franqueza y en t ra ré en cier-
tos detalles que se relacionan con tu 
vida privada. 
'—Sí , puedes hablar. 
—Ayer noche he visto aí presidente 
señor Daranyon 
¿El presidente Durauyon? ¿tu futuro 
suegro?—preguntó Jorge. 
—Una bella persona, que es tu ami-
go sin conocerte—replicó Gastón. 
—¡Ah!—exclamó Jorge sorprendido. 
—Por la tarde, el presidente tuvo la 
visita del señor de Borsenne. 
—Lo sé: ¿sabes tú lo que pasó entre 
esos señoreslf 
—Sí: el señor de Borsenne refirió al 
presidente un hecho. . . . 
—También sé eso—dijo Jorge. 
—¡Entonces has visto esta mañana 
al señor Durangon? 
—No. Lo sé por mis informes p a r t i -
culares. Una pregunta, Gastón: el pre-
sidente Durau^on te ha hecho conocer 
la confidencia dellseuorde Borsenne? 
—Sí. 
—Entonces nada hay oculto para tí . 
Ahora comprenderás la rabia que me 
inspira ese hombre Le he quitado 
su mujer, y tengo los brazos atados.... 
¡si tuviera valor para insultarme! 
pero no, no lo hará : ¡es un cobarde! 
¿Qué va á intentar? Un proceso escan-
daloso. Pierde á Juana y arrastra á tu 
pobre amigo en un abismo sin fondo. 
—No, no se atreverá á presentarse 
delante de un tribunal 
[ con gran contento de todos cuantos 
nos inspiramos|en la fe do Jesucristo. 
El neófito ha aprendido de memoria 
en pocos días las lecciones del batttis-
I -mo cristiano y todas las oraciones ne-
cesarias á la comunión católica, sin 
otros consejos que los ardientes estí-
mulos de su coaciencia. 
Confiesa sinceramente verse libre de 
un peso enorme, desde que su espirita 
se ha bañado en las safutíferas aguas 
del Jo rdán . 
Aconséjemosle ahora emprenda via-
je para los baños del Leteo. asido fuer-
temente de la mano de Beatriz, sin 
volver la cara atrás , y ganará la bicaa-
venturanüa eterni. 
Fedro Checa. 
Hospital de Alfonso X I I I , septiem-
bre 9 de 1806. 
LIBROSNUEVOS 
La literatura española en el siglo XIX, 
por el P. Blanco García, 0. S. A — 
Tercera parte-
Este último volumen comprende el 
autor el estudio de las literaturas re-
gionales de España y de las hispano-
americanas, procediendo á todo esto 
un análisis de lo que es y significa el 
movimiento regional. Gbedece, en 
concepto del P. Blanco, á razones al-
go más profundas de lo que muchos 
han creído, y en ninguna literatura, 
ni aun en la catalana, es decididamen-
te hostil á l a unidad española, pues en 
aquella se han dividido las opiniones 
y en otras ese sentimiento de hosti l i-
dad es de todo punto desconocido. E l 
resumen histórico del renacimiento 
ca ta lán hoy parece completo, puesto 
que se examina en todas sus épocas y 
fases, por lo que estimamos que el l i -
bro, aun tratando de cosas de casa, 
habrá de leerse con la misma curiosi-
dad é in terés que si de asuntos extran-
jeros se tratase. Los juicios que acer-
ca de los autores se formulan, tené-
rnoslos por bastante imparciales, y 
por bien escogidos los trozos de poe-
sía que se citan. Hubiérmos deseado, 
sin embargo, que también se hubiesen 
citado algunos de la prosa actual, por 
ejemplo, del autor de la obra Lo Re-
f/ionalisme, para que se vea cómo se 
desenvuelve esta forma literaria, cu-
yos antiguos modelos son los menos 
conocidos. 
Xo son tan completas las restantes 
secciones del libro, y lo sentimos, so-
bre todo en lo que se refiere á las obras 
hispano americanas. Xo re corda-
rá, de seguro, el P. Blanco García, á 
ni? viajero que visitó-el Escorial hace 
poco tiempo, y que le recomendaba 
macho esta parte de su libro en pre-
paración; ese viajero, en quien no ha-
bía por qué fijar la atención, era el au-
tor de, estas líneas. Sea como quiera, 
como no teníamos obras crí t icas en 
este punto, y únicamente podíamos 
hojear algunas antologías en las que 
hemos colaborado, el trabajo del doc-
to agustiniano descubre nuevos hori-
zontes y ha de contribuir no poco al 
acrecentamiento de noticias tan út i les 
como agradables. E l juicio de la no 
vela de Isaacs, María , que hemos ad-
mirado en el extranjero y pedido con 
insistencia desde Alemania, iiLro que 
no hemos sabido dejar de las ma-
nos dt-sde que lo tomamos en ellas, 
creémoslo demasiado severo, así como 
el que forma en general de la literatu-
ra de algunos Estados. Esta parte 
de la obra del P. Blanco parécenos 
que no presenta su redacción definiti-
va, y que, á medida que conozca mas 
datos, aunque bien sabemos que es di-
fícil adquirirlos siempre que se quiera, 
hab rá de modificar algunas de sus a-
picciaciones. 
Los juicios de Mármol y Echavar r í a , 
entre los argentinos se hallan, á nues-
tro entender, en este caso. Difícil es 
juzgar á Mármol, cuando no se esta 
bajo la presión de la t i ranía , que co-
mo ía indignación de Juvenal ffaiet 
indújnatio versusj, le sirvió de Musa, 
y la tentativa de Echevar r í a que no 
quedó estéri l , merece algún mayor 
elogio. 
Descartando la literatura eúskara, 
con sobrada razón, puesto que no se 
sirve de nuestro idioma, el Padre Blan-
co Garc ía dedica al renacimiento 
gallego y al bable algunas ligeras con-
sideraciones; entendiendo, y hace bien, 
que no merecen tan detenido estudio 
como el ca ta lán . l \o es e) gallego hos-
t i l á la unidad española; pero cuenta 
con a lgún autor, decididamente irre-
ligioso, de esos que, á pesar de todo, 
registran en su historia algunas com-
posiciones religiosas. Las que tiene 
Crispí, y t ambién Julio Simón, ¿por 
qué no ha de tenerlas Curros? E l que 
asestó sus tercetos llamados célticos 
contra la peregr inación á Boma, te-
niendo á su paisano Anón por Vi rg i -
lio, nel mezzo delta ora di liorna, dice 
de la primera locomotora que llegó á 
Orense: 
"Que paiece unha Nosa Señora 
vestida de ierro." 
Y es que como el pueblo gaMego> 
después de todo, es religioso, al pen-
sar y hablar en su idioma, hay que ex-
presar, quiera ó no quiera el autor, 
esos mismos sentimientos. 
E l bable no ha dado más de sí, por-
que no tiene otra lengua más adelan-
tada con que haya de suplir sus faltas, 
como pueden hacerlo el ca ta lán y el 
gallego: ta l como hoy se encuentra no 
sirve más que para asuntos campesi-
nos, como los tratados por Acebal, que 
en esta parte había comprendido bien 
el estado del habla de sus padres. En 
nuestra edad, ya no se encuentran los 
Dantos que aparezcan las diferentes 
barras de metal que en la Edad Media 
y en el principio de las lenguas ro-
mances serv ían para muy preciosas 
joyas, ni se encuentran los más atra-
sodos en las condiciones del griego 
moderno, que llamaba Víctor Hugo: 
Lanyue d'Homert, ou Dante ajelléquelsqucs mols. 
En resumen: celebramos la apari-
ción de la obra notable del P. Blanco 
García, cuya erudición es más notable 
aún, y ce lebrar íamos todav ía más que 
en nuestras c á t s d r a s de Literatura tu-
vieran en cuenta sus escritos para co-
municarlos á la estudiosa juventud, 
que tal vez juzga estrechos Jos progra-
mas académicos de la Facultad de E i -
losoíía y Letras para el desarrollo qno 
han tomado los conocimientos históri-
co v crítico literarios. 
J A . B. D E U . 
D E C A R D E N A S 
SejJficmbre, G. 
Intento de fuga. 
En la semana próximo pasada in-
tentaron algunos presos de la Cárcel 
de esta ciudad, evadirse, practicando 
al efecto un gran boquete en el techo, 
que no pudo ser obra de un sólo día. 
Advert ido el Sr. Elores, Alcaide do 
dicho establecimiento penitenciario, 
de lo descarado ' j le la intentona do 
evasión, pract icó un reconocimiento 
por la azotea del edificio, encontrando 
un machete, uua soga y una gran ba-
rreta. 
La evasión no se realizó; pero, ¿no 
demuestran esos utensilios, la gran vi-
gilancia que se ejerce en ese estableci-
miento? Porque por algún lado entra-
ron. 
Xos felicitamos por no contar hoy, 
quizás en nuestro seno, con algunos 
fugitivos penados, lo mismo que por 
tener tan vigilantes encargados en la 
Ci'ircel pública de esta ciudad. 
¿Verdad, Sr. Flores? 
L o s n u e v o s bil letes. 
En el Adela llegaron á esta ciudad 
los nuevos billetes, por valor de 260 
mil pesos, habiendo ya empezado á 
circular los de $1", 5Ú y o cts. 
D i s o l u c i ó n . 
Por fin, ha sido disuelta la guardia 
local que mandaba el Sr. Acebal, que-
dando por ahora dicho señor sin cargo 
representativo. 
E l c a b e c i l l a A n d u g a . 
Sigue detenido desde el d ía de su 
presentación. 
L a guard ia 
del cuartel de Infanter ía ha sido dada 
a fuerzas de ejército en vez de- los vo-
luntarios que venían prestando ese 
servicio. 
La orden de la plaza dice tómase esa 
medida para el desempeño mejor del 
servicio. 
Oferta. 
La Sra. D" Micaela Komaní de Mo-
reno ha ofrecido á la autoridad mi l i -
tar, dar clases gratuitas á los hijos do 
jefes, oficiales y soldados de esta guar-
nición. 
Ha sido aceptado el ofrecimiento. 
H e n u n c i a . 
La ronuncia presentada por el señor 
Dr . D. Francisco Gutiérrez del cargo 
de Fiscal municipal de esta ciudad, lo 
ha sido aceptada. 
R e g i s t r o s 
El Jeto de Policía de Matanzas, a-
compañado del Sr. Moruja y buen nú-
mero de guardias municipales y gu-
bernativos, registró el almacén da 
mieles, casa particular, escritorio, to-
nelería, muelles y refinería del Sr. D , 
Samuel T. Tolón, durando este registro 
desde las once y media del día hasta 
las siete de la noche. 
i i i 
SISTEMA BONSAOS. F R I V I L B 8 I 0 PQR 20 
TÉS f Mira 
TIMAD, LA HIDALGUIA 
ÜOií SCIS M A B C AS ÍLNÍÍSXAS 
La Honradez, El Píogro Bueno y El Pénte 
— DE — 
Los mejores cigarrillos, los qne por su aroisi», fortaleza y buen gnsto oblieaen de todos loa mercadoa del 
mundo la preferencia de loa fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, 801 
las magnificas PANETELAS, los sabrosos aLHGAiíTas y BOÜQÜHTS, los solicitados BSPHOLALag, QtmÁXTm y KB* 
DIO GIGANTES y las exquisitas OAMHLIAS; cigarrillos de ios cuales, en las siguientes clases de papeles PSGEO* 
R A L , ABROZ, TRIGO, MAIZ, PULPA, B E R R O , BREA, ALGODÓN, OBOZÚ8 f PASTA DB TABACO, hay OOnst&ntemeilfcl 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S IT FD A L O OIA, conocidos también por 80-
SINIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los díaa, debido á los buenos y puros materiales que en-
trau en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exolusivameníe á máqsl-
aa. E l sistema B O N S A O K para los cigarrillos de hebra, os sumamente limpio, excelente y superiox 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas de 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos loa depósitos, vidrieras y efitablecimientos da esta capi-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos Inmediatamente con prontitud y esmoro. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Taoón "Cárlos 111^ 193.—-Oabíe y Telégrafo: B A B B L L . Teléfono 1618, 
Apartado de Oor?eoa. 117. Habana. 
C 1010 26-1 St 
—¿Que no se atreverá? Es muy au-
daz. 
—Esta es la opinión del presidente: 
buscará el medio do apoderarse de su 
mujer, eso es evidente, y para que es-
tés prevenido te busco y te digo que 
vigiles 
—¡Bien! quo reclame su víct ima: le 
esperamos. En cuanto á llevársela, 
¡jamás! Sería su cadáver el que lo 
entregaría . 
—¡Quién sabe si no piensa ya en la 
muerte de esa desgraciada! 
—¡Oh, no me digas eso!—replicó sor-
damentcj—hay iustantes en que mi 
razón se ext ravía y tengo miedo do 
volverme asesino. 
— E l provecto del señor Borsenne— 
continuó Gastón—debe ser el de obrar 
en la sombra. Querrá saber dónde 
v ive Juana, y t ú debes ocultarla biei) 
pues con un golpe de mano bien pr'-
parado te la pueden arrebatar. Ja 
interés tuyo debes hacer espiar tod)S 
los pasos del señor de Borsenne. 
—Aquí tienes lo que hizo ay*— 
respondió Jorge, haciendo leerJ» su 
amigo el parte de F r u g é r e . 
—¡Perfectamente!—dijo el seDr de 
Sairmaisej—pero ¿estás seguro ie este 
hombreí 
—Como de mí mismo. Coro<e todos 
nuestros secretos. Es el antguo guar-
da del cementerio que m ayudó á 
abrir la sepultura de Juan,'. 
—Entonces no tengo mido por este 
lado. Debo prevenirte igiulmeute que 
el señor de Borsenue. t-abe que su mu-
jer es tá contigo. 
—Eso pn/eoa que conoce bien los 
verdaderos sentimientos de Juaua y 
que j unás se ha ilnsionado con los que 
él la inspiraba. 
—iSro tengo necesidad de repetirte— 
dijoGiistón—que me bailo á tu entera 
disposición: el brazo, el corazón y el 
bolsllo. 
—Gracias; ta l vez tenga necesidad 
de codo. 
—Jorge, no olvides j a m á s que somos 
hermanos. 
—Esta noche pondré á Juana al co-
ciente de todo, y mañana , si quieres, 
ierás recibido en Viileueuve-Saiut-
Georges por tus hermanos. 
Los dos amigos se separaron. 
Juan E r u g é r e era el tipo personifi-
cado por Víc tor Hugo en el Gavroche 
de IJOS Miserables. 
A l e s diez y ocho años había empe-
zado dos oficios y ninguno le daba de 
comer: no sabiendo qué hacer, se de-
dicó al teatro, y durante muchos años 
anduvo por los pueblos desempeñando 
los papeles que lo confiaban en los 
melodramas de Ducange y de Bou-
chardy. 
Un día, creyéndose un gran artista, 
se atrevió á desempeñar en un teatro 
de primer orden el Jorge de Treinta 
años ó la vida de un jvgador. Recibió 
una silva mouumentaí , acompañada 
de cáscaras do nueces, manzanas á 
medio comer y de naranjas, no deján-
dole llegar al final del segundo acto. 
Desesperado de no poder ser un Fré-
dérik Lemaitre, abandonó la carrera 
d r amá t i ca y buscó un décimocuai t o 
modo de v iv i r . ' 
Mientras que Jorge y Gastón es) a-
ban juntos, Frugcre , vestido como un 
criado de buena casa, con una peluca 
rubia y patillas postizas, en t ró en una 
taberna de la calle de Fontliieu, adon-
de el criado del señor de Borsenne iba 
á beber y jugar un rato á l a s c a r í a s 
con sus compañeros del barrio: 
V I 
Juan Frugcre so sentó en una mesa, 
cerca de cinco ó seis que estaban ju-
gando, y se hizo servir un peqncím ne-
gro. 
Generalmente, las gentes de ante-
sala no son muy orgullosas. 
Algunas veces son desconfiados, 
pero no con un compañero, que entra 
con ellos en un café ó en una tabernn. 
As i es, que con suma facilidad, Fru-
gcre pudo tomar parto en la conver-
sación de los domésticos. 
—No sé qué pasa en casa—dijo el 
cochero del señor de Borsenne:—desdo 
que el señor ha heredado varios millo-
nes, todo anda revuelto. 
—¡Habréis cobrado vuestros suel-
dos! 
—Todavía no. Pero nos ha anuncia-
do que uno de estos días se nos paga» 
rú», y que encima tendríamos uua gra-
tificación. 
D I A R I O D E L A M A R I N A.-Sopticmbro 10 de m e . 
Diclioá fulUiWlfóarioB pnicticaron o-
tro registro,im« iluió busta 1;I>J cuatro 
(ir la maMaiKi, en la farnuuia y dro-
jraciia del ér í L:l<t. 1). PéHpé rascual, 
qiiir. l>or ausouoia Buya, está á car£(0 
<!(•! lifi-m.iado en medicinal) . Car-
los Pnócrtal, su señor lienaaao. 
La ii!oia:la de éste úlíiaio sufrió un 
jinuacui.^o i . -g io l ro , l a m b i ó n . Nada 
se obtuvo, de [laiticuiar, en auibosser 
vicios. 
E n t i e r r o 
IwpojueutoJ"* eí entierro del 
tcruir don .Ií>sé J)ia/, Couiandaüte pri-
luci .lele del tercio do Boiuberos Ma-
nicipaieSj desanuado. 
luiueusa uuielieduiubre, pertenecien-
te en su uiajoria á la (dase ile color, (i 
la (pie ])ertenei:ía el Uñado, afüaipafu) 
los restos mortales del que lúe Loara-
do ciudadano y entusiasta, couioelcpie 
uiAs, por el cuerpo do bomberos, que 
tantos servicios gratuitameate viene 
prestando f i i toda la Isla. 
Kl cadáver iba en el carro de auxi-
lios del euerpo á que pertenecía, mar-
chaiuloen primer tórmino la escuadra 
de gastadores, luego la banda de mu-
eiea uniformada, comisiones de todos 
los cuerpos armados y particulares; el 
Cuerpo do Bomberos del Comercio, al 
litando de su segundo Jefe, el Ldo. don 
José María Vilariño, después un p i -
quete de voluntarios, y por último el 
cuerpo en masa que mandaDa el tina-
do y el carro fúnebre á su continua-
ción. Falleció ayer, 0, y su entierro se 
veri tico hoy, 7. 
Descanse e n p a ¿ el Integro ciudada-
no, honra y pie/, de los de su clase. 
H c s p i t a l 
En el hospital Santa Isabel hay 149 
cnlermos, de ellos militares. No 
liemos podido adquirir el número de 
cnlermos que hay en el Hospital Mi l i -
tar. 
E n la Cárcel 
Ijny 143 individuos detenidos por mul -
t i tud de causas. 
Fallecimientos 
l i a n fallecido en esta cimlad los sol-
dados Kamóu Vila y Salvador Llijaua, 
«no de gastroenteritis y otro de fiebre 
¡uuariHa. 
" L a s Noticias" 
Un nuevo periódico diario ha apa-
locido en esta ciudad, La* Koticias. 
linena vida deseamos al nuevo cofra-
de. Viene á llenar, segíiu dioe, un 
•vacío en nuestra sociedad. 
Nada míis por hoy. 
E l Corresponsal. 
LA INSURRECCION 
Ve DiK!9lr«s corresponsalois espeoialos. 
( P O K C i ) K R E O ) 
De Arroyos de Mantua ® 
Ayoito, 29. 
W a d Has* en Mantua 
FÍ dia 19 del actual a las 5 de la ma-
fiaua, salió de este jwblado bt colam-
jia qne ojiera poi^esta zoua, compuesta 
de cinco coi;'Pa,naíi de Wati uas, dos 
jí'.i'zasde ar t i l ler ía y Y e i n t i e i u c o caba-
llos del escuadrón «le voluntarios de 
Martinas. 
A l llegar la columna á la vista de 
Mán taa , se encontró con (pie las rui-
na estaban ocupadas por los insurrec-
tos, que ntinpierou el füegO, contra 
nuestra fuerza. E l jefe dr? la col uní ua 
coronel Alamo, ordenó al teniente 
coronel do Wad Jías señor Marqués 
de Alendigurría, que con dos com-
p a ñ í a s atacase al enemigo. E l jé-
l e d e W a d Kas tan conocido por las 
inuclias operaciones que en toda la zo-
na lleva practicadas con su batallón, 
se puso al frente de las dos citadas 
compañías , y con gran vigor consiguió 
dispersar el encniigo. persiguiéndole, 
y tomando A la bayoneta las loiuas de 
que aquel se ioa pasesiou uuio, obli-
gándolo de nuevo á retirarse. 
E l combate duró dosbons y cuarto, 
teniendo el enemigo sieie muertos vis-
tos y bastantes heridos. Por nuestra 
parce hubo que la montar un soldado 
limerto y otro herido de gravedad. E n 
osla operación se. dist inguió toda la 
fuerza del batal lón de Wad l ías , y 
particularmente sn digno Jete el M ir-
qués de Meiuügorría, el (tapitán de 
la (juinía conquiífia, señor Alonso y el 
segundo teniente, señor López. 
MánUia íortificacia 
Con esta brili.míe operación selogró 
que i\l;intua quedase fortiíicada, rena-
ciendo la conlianza en todas aquellas 
íamii ias que so encuentran aquí refu-
giadadas y que en breve piensan tras-
ladarse a aquel punto, confiadas en la 
proteccii'm de la fuerza de Wad Kas, 
que, como digo anteriormente, so ha 
posesionado de aquel pablado, donde 
ya se encuentra destacada una compa-
ñía del mismo. 
P e t r o s o 
Después de siete días de constantes 
trabajos y de haber estado acampada 
en Mantua regresó á los Arrojos la 
columna Wad Kas, que pudo rescatar 
del poder del enemigo, varios orna-
mentos de la iglesia, y la imagen de 
Nuestra Señora de las Kieyes. patro-
ua de Mantua. 
A l tener conocimiento los vecinos 
de que la columna tra ía dicha imagen 
salieron á recibir á la fuerza, dando 
inequívocas señales de júbilo por ta l 
rescate. Con tal motivo se dieron v i -
vas á la imagen y á Wad Raá. 
ITue stra Sonora de las N i e v e s 
Queriendo los vecinos de Jos Arro-
yos solemnizar el regreso de esta ima-
gen, acordaron sacarla en procesión 
como mauifesíación do respeto y de 
alegría. 
En efecto, el 2S, á las seis de la tar-
de, tuvo efecto dicho acto en la si-
guiente forma: 
Abría la marcha un piquete de vo-
luntarios de & caballa, al mando de un 
oficial, siguiendo en dos filas varios 
vecinos convelas encendidas, á los que 
voluntariamente acompañaban algu-
nos soldados de Wad Kas que, llenos 
do recogimiento, tal vez en aquellos 
momentos pedían á la Sant ís ima Vir-
gen que les favoreciese para poder lle-
gar d abrazar á sus amantes madres, 
y acompañar las cu sus rezos en las al 
deas donde nacieron. 
De t rás seguía la imagen de Nues-
tra Sra. de las Nieves, que era condu-
cida en andas por cuatro jóvenes que 
se fueron relevando en el trayecto. 
El cuadro resultó más hermoso, fal-
tando sólo i)ara darle todo el colorido, 
la presencia y cánticos de ministros 
del alt;ir. 
£ 1 corresponsal. 
L a n c h a - 'Val iente" 
Con fecha 30 del pasado, comunica 
su comandante alférez de navio don 
Juan de Flores su llegada á Caiba-
rión, conduciendo á remolque la Flor 
de Morón, desde la Ciénaga hasta di-
cho puerto. Kelata los detalles de tan 
peligrosa expedición y los trabajos 
qne pasaron todos, y muy especial-
mente el voluntario Santiago Barceló, 
subdelegado de Marina de Chorros de 
Vega, que con tres individuos más, lo-
graron coger la embarcación, y con las 
mayores precauciones, navegando so-
lamente de noche, consiguieron llevar-
la desde Melilla y quitarle á los insu-
r rec tosunaembarcac iónde indiscutible 
necesidad para su servicio. 
L a n c h a ' ' I n t r é p i d a " 
Según comunica su comandante, el 
alférez de navio D. Julio Lizarrague, 
salió el dia 3 de Sagua convoyando 
unas lanchas con víveres para el ejér-
cito con destino al poblado del Santo, 
en el río de Ságua la Chica. 
Tan luego como llegó la expedición 
al desembarcadero, vieron grupos de 
insurrectos que se dirijían á él, para 
impedir el desembarco ó apoderarse 
de los víveres. El comandante de la 
Imtrépida les hizo fuego con la ame-
tralladora, consiguiendo ahuyentarlos, 
verificando la operación din la menor 
novedad. 
U L T I M A 
H O H A 
(1) Aunqní lis 11PC;.IJI> á nufflra* nian;>? rot? mu-
flió reluso, pnttiiCíHiHta etfa carta pot l?uer pnriuo-
i'ores ile iatérél .|ne «criu UIJo -oo ^UÍÍU por C U Í Q -
•o» rieacu «IgnieuJo con »$iau:i»i c. t*t%? ¿t U« 
DE PUERTO PRINCIPE 
Conduciendo un convoy 
E l batal lón de María Cristina, al 
conducir un convoy á Unión de L la -
niz, el día 2 del actual, sostuvo fuego 
con partidas rebeldes y tuvo un muer-
to y un herido, ignorándose bis bajas 
del enemigo. 
DE MATANZAS 
Ataajie a Sabanilla 
El 7 por la noche fué atacado el pue-
blo de Sabanilla áéGuáré l ráa , por una 
partida insurrecta qne se retiró des-
pués de hora y inedia de fuego, resul-
tando muerto un peón que dormía en 
una barraca de reparación. 
La columna Brualla 
La columna Brualla, que acampaba 
en el ingenio Félix Piedra, sostuvo an-
tes de anoche fuego con el enemigo, 
resultando un soldado herido. • 
El enemigo tuvo un herido de la par-
tida de Pío Domínguez. 
En Descanso Loma 
La columna de Anteqnera sorpren-
dió un campamento en Descanso Lo-
ma, causando uu muerto á los'rebeldes. 
Perseguido el enemigo, se le dió alcan-
ce, haciéndole li muertos y cogiéndole 
20 reses. 
Tiroteo 
Grupos insurrectos tirotearon antes 
de anoche íi Dainoa 
Un teniente herido 
E l teniente de Espafía, D. José Gar-
cía Moreno, que salió con 20 hombreM 
á practicar un reconocimiento, fué he-
rido gravemente. 
Finca quemada 
Grupos de la partida de Juan Del-
gado quemaron la tinca La Lealtad. 
24 muertos 
uno de ellos cabecilla 
Comunica el teniente coronel Agui-
lera, que en el combate de Chucho de 
Arca, fué herido el cabecilla Herminio 
Uivero, falleciendo poco después, y que 
el enemigo tuvo en total 23 muertos. 
DE PINARJDEL RIO. 
Bohíos auemados 
La partida do Garril'o incendió va-
rios boníos en San Pedro (Viñ dea.) 
En la mañana do ayer fué atacado 
el poblado Arroyos do Mantua por 
partidas rebeldes. 
La columna Wad-Ras 
La columna de Wad- i ías hizo retirar 
al enemigo, teniendo un muerto, dos 
berilios y dos artilleros contusos. 
Presentados 
Tres en Cortés y tres en Puerto 
Principe. 
EN PUERTO PRINCIPE 
Tren volado 
A l pasar el tren por el apartadero 
Ramblazo, estalló una bomba de dina-
mita, que hizo descarrilar la máquina. 
La escolta rompió el fuego sobre el 
enemigo, haciéndole 4 muertos, uno de 
ellos titulado teniente. 
Los heridos 
Resultaron heridos el maquinista" 
dos fogoneros y el conductor, y un oñ, 
cial y un soldado contusos. 
Prisimore fis perra. 
Anoche llegó á esta capital, escolta-
do por la Guardia Civi l , el prisionero 
de guerra titulado teniente coronel de 
Estado Mayor, de los insurrectos, Er-
nesto Jerez Varona, el cual fué con-
ducido á la fortaleza de la Cabana. 
E X L I B E R T A D 
Ayer fué puesto en libertad D- En-
rique Hernández Ramos, que se halla-: 
ba detenids en la Jefatura do Policía. 
FUSILAMIENTO 
Esta mañana fué pasado por las ar-
mas, en los fosos de la fortaleza do la 
Cabana, el prisionero de guerra don 
Luis Pairol Martínez, por los delitos 
de rebelión é incendio. 
Lá QÜINTáJXPEDICION 
"BIM Aires" y "Si feraaMo." 
Signen llegando á esta Isla los va-
pores que conducen los refuerzos, que 
han do aumentar con cuarenta mil 
hombres el numeroso y valiente ejército 
que aquí ha puesto la Madre Patria, 
para la defensa en los campos de Cu-
ba de la integridad de su territorio y 
del honor de su bandera, jamíís venci-
da del modo que pretenden hacerlo los 
ilusos que merodean en la manigua 
cubana. 
En las primeras horas de esta maña-
na, tomaron puerto los hermosos tras-
atlánticos Fuenos Aires y San Fernan-
do, que hicieron sn entrada entre los 
vítores y aclamaciones patr iót icas que 
les dirigían la multi tud apiílada en la 
playa de la Punta y en los muelles, 
así como de las comisiones que, en re-
molcadores engalanados, acudieron á 
recibirlos. 
El Alcalde interino, doctor Saave 
rio, fué el primero, después de la Sa-
nidad, que subió á bordo de los vapo-
res, saludando en nombre del pueblo 
de la Habana á los que hoy vienen de 
simples soldados de la Patria, para 
hacerse en la primera ocasión héroes 
de la misma, derramando generosa-
mente su sangre en esta guerra de 
sorpresas y emboscadas. 
A los refuerzos Ileg.ulos esta maíia-
na se han hecho los mismos entusias-
tas Agasaios que á los anteriores. Co-
mo éstos, también han sido alojados 
en los Almacenes de Regla, desde don-
de saldrán próximamente para el sitio 
de combate que les designe el General 
en Jefe, 
E L PASAJE DEL "BUENOS AIRES." 
TA COMPAÑÍA DE Mi;RIDA. 
Capitán: D. Eulogio Foch. 
Tenientes: D . Alfonso Useleti, D. 
Pedro Moragriega, D. Manuel Arna l y 
D. Alejandro Carrascas. 
Además, 2 sargentos y 203 cabos y 
soldados. 
S" COMPAÑÍA DE MÉRIDA. 
Capi tán: don Antonio de Quirós. 
Tenientes: don Manuel González, 
don Modesto Moral, don Lorenzo Gi l y 
don J e s ú s Ortega. 
Además 3 sargentos y 107 cabos y 
soldados. 
7a COMPAÑÍA DE BARCELONA. 
Capitán: don Tomás Carbonero. 
Tenientes: don Julio Mena, don En-
rique González, don Rafael Zapatero y 
don José Ramos. 
Además 2 sargentos y 100 cabos y 
soldados. 
8n COMPAÑÍA DE BARCELONA. 
Capi tán: don Enrique Licnce. 
Tenientes: don Jorge I l la , don Au-
gusto Val'ouena, don Agapito Arroyo 
y don Antonio Pérez. 
Además 3 sargentos y 100 cabos y 
soldados. 
7a COMPAÑÍA DE BORDÓN. 
Capitán: don Miguel Isidoro García. 
Tenientes: don Federico Gómez, don 
Antonio Gi l , don Francisco Gómez y 
don Mariano Rodríguez. 
Además o sargentos y 300 cabos y 
soldados. 
SA COMPAÑÍA DE BORDON. 
Capi tán: don Rafael Ramis. 
Tenientes: don Federico Gómez, don 
Antonio Gi l , don Francisco López y 
don Mariano Rodríguez. 
Además 3 sargentos y 206 cabos y 
soldados. 
7a COMPAÑIA DE EXTREMADURA. 
Capi tán: don Silverio González. 
Tenientes: don Gerardo Várela, don 
Leovigildo ^Noves, don Mariano Man-
cebo, don José L . Hijes y don Víctor 
del Campo. 
Además 3 sargentos y 199 cabos y 
soldados. 
8a COMPAÑIA DE EXTREMADURA. 
Capitán: don Manuel Fernández . 
Tenientes: don Jesó Sauz, clon Rafael 
González Luque, don Juan Horletano 
y don Manuel Mejido. 
Además 3 sargentos y 209 cabos y 
soldados. 
7» COMPAÑÍA DE PAVÍA. 
Capi tán: I ) . Juan Alaban. 
Tenientes: D . Salvador Moreno, don 
Juan Rodríguez, D. Francisco Olmo, 
D. Manuel Jurado y D . Antonio Na-
varro. 
Además 3 sargentos y 208 cabos y 
soldados. 
El pasaje del S a n F e r n a n d o . 
He aquí la relación de los jefes y ofi-
ciales d é l a s compañías de Te tuán , Se-
vil la , Vizcaya, Galicia y Gerona: 
Teniente coronel: D . Francisco Mon-
taner Gi l . 
-•Capitanes: D. Ceferino G. Campos, 
D . Tomás Mambloua, D . Manuel Cer-
vera, D . José Castro Márquez, D. A l -
fredo Sarabia Gutiérrez, D. Francisco 
Martínez Ibarra, D. Eugenio Martín, 
D . Julio F e r r á n Maza, D. Baldomero 
Oñate y D. Manuel Sotelo. 
Tenientes: D . Pedro Blas Blázquez, 
D. Enrique Márquez Ruy, D . Francis-
co Liras J iménez, D. Antonio de la 
Torre Fuertes, D- Francisco Mar (Ja-
rreras, D . Lorenzo Blanco Prieto, don 
Miguel Contreras Medina, D . Severia-
no B. Herrera, D. André s S. Pino, don 
D . Diego Ulan, D . Francisco Otero 
Torrecilla, D. Pedro Bertomeu, don 
Romualdo Escribá, D . Mariano Gar-
gallo, D . Juan F e r r á n Pinos, D. Víctor 
l ú a s Frías, D . Juan Lorca, D. Germán 
Gil Tomás, D . Francisco Barta, don 
Luis Martí , D . Lorenzo Salinas, don 
José Mata, D . Esteban Justo Bruno, 
D. Valeriano Blanco, D . Manuel Arte-
ro, D . Angel Labucna, D . Manuel 
González Rubio, D . José Pellicer, don 
Mariano Montalvo Paloma, D . Casto 
García, D. José Espallargas, D. To-
más Meijangos, D . Florentino Pérez , 
D . Amlrés del Castillo, D .Eduardo 
Molina, D. Enrique Marín Méndez, 
D . P e d i ó J o r d á n Sánchez, D . Juan 
Briz Jiiueno, D, Eduardo Oliver, don 
Juan. Dolesa UJloa y D, Diego Flolles-
ta. 
Además 22 sargentos y 2.1U0 cabos 
y so lila dos. 
Pasajeros militares-
Han llegado á bordo del vapor-co-
rreo Buenos Aires los tenientes de in-
fantería 1). Apolinar Alonso, D . Eloy 
Hernández y L), Pedro Maure. 
MAL TIEMPO 
V.S E L "PU'EíCos AIRES" 
E l d í a ; 7 el vapor J'ucuos Aires su-
frió tSs efectos de un gran temporal, 
resultando por esfe motivo contuso los 
si<ruientes soldados: 
F/ancisco Teruel Fernández , con 
fractuea del fémur y el codo derecho: 
Francisco Cuenca, fractura del fémur 
derecho; Mateo Gis, fractura de la 
clavícula izquierda; Bar tolomé Martí-
uez- heridas en los muslos y caderas, 
y Salvador Mané y Miró, herida en un 
muslo. 
FALLSCLDO 
También recibió una fuerte contu-
sión en el pecho el soldado Andrés 
Plata, de reímltas de la cual falleció á 
los pocos momentos, 
EN E L "SAN'FEENANDO" 
El día 8 falleció á bordo del vapor 
S«n Fnuindo, á consecuencia de me-
ningitis t raumática, el soldado del Re-
gimiento de Galicia, Francisco Agua-
do Mayor. 
DESS-MBASCO. 
A las nueve y media de la mañana 
empezaron á desatracar de ambos va-
pores los lauebunes donde se trasbor-
daron las tropas. 
Cuatro compañías fueron traslada-
das á los almacenes de San José y las 
restantes á los de Regla, átmáé que-
daron alojadas. 
OBSEQUIOS. 
Esta tarde las Comisiones de obse-
quios pasarán á ambos alojamientos y 
y distr ibuirán cigarros, tabacos y otros 
efectos entre todos los expedicionarios. 
Loa señores jefes y oficiales de las 
expresadas compañías atendieron á la 
comisión con la proverbial amabilidad 
que les caracteriza, siendo acompaña-
da al regreso hasta la Habana por los 
tenientes don M . López Cozar y don 
Lorenzo Arracó. 
L O S - M R E F M S , 
QUINTA EXPEDICION. 
E l día S salió de Coruña, con desti-
no á este puerto, el vapor Xuesira Se-
ñora de Guadalupe, conduciendo diez 
compañías del ejército. 
TARA LA PEilISULÁ. 
En el vapor correo Alfonso X I I , se 
embarcan esta tarde para la P e n í n s u -
la el General de Brigada D . Tirso A l -
bert y el Teniente Coronel de Infante-
ría Sr. Auosta, Ayudante del General 
Ahumada. 
Deseamos á los distinguidos viaje-
ros una feliz t ravesía . 
CABALLEROríoSPITALARIOS 
E l señor don Fernando de Plazaola 
y Cotilla, Inspector General Facultati-
vo de los Caballeros Hospitalarios Es-
pañoles de San Juan Bautista en esta 
Isla, nos participa en atento B. L . M . 
que habiendo terminado la licencia 
que le había concedido el Consejo, ba 
tomado posesión de su puesto, insta-
lando el despacho en la estación cen-
tral , casa número 80 de la calle del 
Sol, Las oficinas sonde tres ácinco de 
la tarde. 
Obsequio á las tropas 
En la tarde del miércoles se trasla-
dó á los almacenes de Regla, donde se 
cncantraban alojadas las compañías de 
los batallones de Soria, Granada, Pa-
vía, Alava y Cazadores de Cataluña, 
número 1, una comisión de escribientes 
temporeros de oficinas militares, com-
puesta de los señores don Cándido 
Udaoudo, don Federico Toidrá, don 
Elias Fernández, don Pedro. M. de la 
Cuesta, don Ignacio Bata lón , don Mar 
tín E. Bizarro, don Bernabé Suárez, 
don Gustavo Vázquez, don Alfredo de 
la Torre,don Alejo Sanz, y señores Ro-
dríguez y Olivares, con objeto de ob-
sequiar á aquellos bravos defensores 
de la patria, para cuyos festejos cedie-
ron generosamente un día del haber 
que respectivamente les corresponde. 
Grande fué el entusiasmo que reinó 
durante la permanencia de dicha co-
misión en los citados almacenes, pro-
rrumpiéndose á menudo en repetidos 
vivas á E s p a ñ a y al ejército. 
Vov e\ Buenos Aires y San Fernando, 
Se han recibido los siguientes pertre-
chos de guerra: 
18 cajas machetes. 
11 ídem tercerolas. 
223 pipas de vino. 
435 sacos harina. 
Para el Comisario de Marina: 
35 barriles de pintura. 
A los capitanes de las compañías 
expedicionarias: 
208 cajas fusiles. 
42 sacos efectos sanitarios. 
L A L O T E R I A 
E l sorteo de la Lotería número 25, 
se celebró esta mañana , dando pr inci -
pio á la hora de costumbre. 
E l acto del sorteo fué presidido por 
el Sr. Orel lana. 
E l premio de ?200, que se sortea en-
tre cincuenta niñas de la Beneficencia, 
correspondió á la asilada Eufemia Mi-
randa y Vega, poseedora del número 
42, que fué el agraciado. 
Los números 12/J70 y 17,130, pre-
miados en .*2r>,0()Oy81J000, fueron ven-
didos en la Habana. 
El 15,582, premiado en $5,000, en 
Cárdenas. 
El 15.700, premiado en $2000, en 
Guanabacoa. 
Los seis premios de ÍÍOOO, fueron 
vendidos en Manzanillo, Habana, San 
Cristóbal, Remedios y Bejucal, y las 
aproximaciones en Cárdenas , Puerto 
Prindipe y Remedios, 
M0$ l E i p s a s 
Los señores Menéndez y líodriguez nos 
participan que por escritura do ó de los co-
rrientes ha quedado disuelta la sociodad 
que con su nombro giraba CD esta plaza, 
quedando la liquidación de la misma á car-
go de don José Rodríguez Tamargo, el cual 
continúa en los rnismoa uegocioü del esta-
blecimiento de sedería, perfumería y quin-
calla, La Moda, Neptuuo GS. 
w l ^ m a l ü a b S c o 
H a b i é n d o s e t r a s l a d a d o l a g r a n e x i s t e n c i a de l a V A L E R I A A R T I S T I C A D S O B I S P O 101 A S A N 
R A F A E L 20 e s q u i n a á A m i s t a d e n el l o c a l que o c u p a l a j o y e r í a E L P A I 3 , a l l í s e g a i r á l a r e a l i z a c i ó n 
de l gran surt ido de C u a d r o s a l Oleo, A c u a r e l a s , G r a b a d o s y E s t a m p a s R e l i g i o s a s , c o m o t a m b i é n e l i n m e n s o 
sur t ido de pape l p a r a t a p i z a r y a r t í c u l o s p a r a ar t i s tas . 
p a r a retratos y toda c l a s e de p i n t u r a s , s s h a c e n m u y b a r a t o s p a r a 
f a c i l i t a r l a v e n t a d é l a g r a n e x i s t e n c i a de M o l d u r a F r a n c e s a . 
T . A . I P I G 3 ± J I R J I _ A _ 
Contando esta c a s a con e l ant iguo tapicero de l C A Ñ O N A Z O e l m i s m o que h a tapizado lo s s a l o n e s de 
l a s p r i n c i p a l e s fami l i a s de esca C a p i t a l , i n c l u s o el palacio , s e h a c e cargo de tap izar toda c l a s e de m u e b l e s 
h a c e r fundas p a r a el los , pabe l lones p a r a g a l e r í a s y port iers , etc., etc., contando con u n e legante C a t á l o g o 
y M u e s t r a r i o de g é n e r o s . 
P R E C I O S SIN C O M P E T E 1 V C I A . 
Se c o m p o n e n toda c l a s e de R e l o j e s finos, C a j a s de M ú s i c a , P r e n d a s 
y toda c l a s e do objetos de Arte , A b a a i c o s ant iguas y m o d e r n o s . C a 
¡as de R e l o j e s , etc., etc., garant i zando toda c o m p o s i c i ó n . 
L a c a s a r e f e r m a d a parece u n M u s e o , donde a d e m á s da r e c r e a r Q T> f, 1 4 " -,4- 1 
l a v i s t a l o s que l a v i s i t e n , v e r á n que es la que m á s barato vende. OtUl iVí l l í lOl V A l l l l S I t l í l t 
Alt «¿-3 a l i 
MYHIIA i mmm 
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Por escritura fechada el 14 de agosto úl 
timo se ba constituido en esta plaza una 
sociedad colectiva, que girará bajo la razón 
de Izquierdo y Coaip*, de la que son únicos 
ííorcntes don Kamón Izquierdo y Alonso, 
don Antonio Pérez y Pérez y don Tomás 
Alvaiez y Cárdenos, la que continuará los 
mismos negocios de la disueita Izquierdo 
y C" (S. on C), de cuya liquidación se ha 
hecho cargo la nueva sociedad. 
Con fecha 17 de agosto próximo pasado 
ba quedado disuelta en esta plaza la socio-
dad de Ortiz y Fortún (S. en C), habién-
dose hecho cargo de sus créditos activos > 
pasivos, la nuevamonto formada con el 
nombre do Pérez y Echevarri, de la que 
forman parto don Martin Pérez Iñiguez } 
don Cipriano Echevarri Barrena. 
NECROLOGÍA 
H a fallecido en Santa Clara, vio t i 
ma de la fiebre amarilla, el Sr. D. José 
Vidal , primo y secretario particular 
del (robernador Civi l de la provincia, 
á quien con este, motivo damos el más 
sentido pésame. 
Descanse en paz. 
También han fallecido: 
En Placetas, la Srta. B* Lucía Mu 
ñoz Guevara y D. Enrique Oropesa; 
En Pinar del l i io , la Srta. J3a Blan 
ca Gómez de Molina y el Sr. D. Mn-
nuel Azcárraga; 
En Cárdenas , D. José Díaz y Mora 
les, comandante primer jefe de Bom-
beros Municipales do dicha ciudad: 
En Sanc t i -Sp í r i tus , la Sra, D? ¿ l a 
sina Ramírez; 
En Santa Clara, D. Froilán Muro y 
D . Pedro Borrás y Morales; 
En Ságua la Grande. D. José Dolo 
res Caballero y la Sra, D^ Gabriela 
Valdés de Mart iné; 
En Castillo de Jagua, Cien fuegos 
la Sra. D'.1 Mar ía de Jesds Salas de 
Ocaña: y 
En Santiago de Cuba, D. Buena 
ventura Garc ía y D . J o s é Ramos y 
Vallribera. 
VENTAS E F E C T U A . ! ) i S HOY 
Vapor Al/ónso X I I : 
150 9[C garbanzos Saúco, Ia, á 1G rs. 
200 sio . . gordos n. 8, á 14 rs. 
38 S{C . . 1 ' Saúco, á 17 ra. 
30 sjc . . coronas, á 11 rs. 
20 s\o . . chicos, á 5i r». 
Almacén: 
10 q lacones, á $3J. 
250 sic arroz Remilla, 7* rs. 
10 oí latas chorizos Asturias, a lo rs. 
0 ci modia latas idem idem, .1 13 rs. 
10 q media latas morcillas, á U rs. 
300 q 1 ar. fideos amarillos, $C. 
100 q 1 ar. idem blaacoa, $8. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
EL YUMURI 
Zstn mañana fondeó en puerto, proco-
dente do Tanipico, el vapor americado Yu-
muri, con carga de tránsito, 3 pasajeros 
para ésta y Ü do tránsito. 
EL BUENOS AIRES 
Hoy, á las cinco y media, tomó puerto el 
vapor de la conipafiía trasatlántica Buenos 
Aires, procedeelo Málaga y Cartagena, con 
carga general, 1802 pasajeros militares y 'J 
particulares. 
EL ARANSAS 
Procedente do New Orloans y escalas 
llegó esta mañana el vapor americano .-tmn-
sas, con carga y 3 pasajeros. 
EL SAN FERNANDO 
También efectuó su entrada esta mañana 
el vapor correo nacional San Fernando, 
procedente de Barcelona y Cartagena, .con-
duciendo carga y pasaje militar. 
MERCADO MONETARIO. 
Blata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 9i | á 10i descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.00 y por cantidades 
ú G.02. 
Crónica geî eral. 
Los individuos de la Sección de Sal-
vamento y Obreros del Muy Bcn«ífico 
Cuerpo do Bomberos del Comercio bau 
regalado, en prueba de afecto y sim-
patía, al Segundo Jefe do la Sección, 
don Gabriel Quintero, una bocinado 
plata Cnstoffle. 
Ha dejado de pertenecer á la redac-
ción de Las Villas de Cicnfuegos, don 
Eduardo López Bago, entraudo á ocu-
par su puesto D. Enrique Valdepuiiar. 
En Trinidad se proyecta establecer 
una Cocina Económica. 
MIGA DE FOLICIA 
HOMICIDIO 
Ayer tarde se consti tuyó en la casa 
de socorro de la cuarta demarcación 
el Sr. Luzarreta, activo juez de ins-
trucción del distrito del Cerro, por ba-
ber recibido aviso dé que en diebo es-
tablecimiento se encontraba grave-
mente herido un individuo de la raza 
de color. 
Dicho individuo, que falleció á los 
pocos momentos de estar sobre la me-
sa de operación, resul tó ser el moreno 
Santiago Abrisqueta y Knríqucz, na-
tural de la Habana, soltero, de 40 
años, albafiil y vecino de la calzada 
del Monte, número 421. 
Su agresor, que fué detenido á la 
voz de ¡ataja!, dijo nombrarse D. Fer-
nando Kobledo Huertas, natural do 
Oviedo, de 20* años, casado, jornalero 
y residente en la misma que el inter-
fecto. 
Según los informes de la policía 
Abrisqueta y Kobledo tuvieron un al-
tercado & la puerta de su casa, por 
cuestión de raza, llegando al extremo, 
que el primero t ra tó de agreiir al se-
gundo con arma blanca, pero éste úl-
timo se abalanzó sobre él y le qui tó 
dicha arma, con la cual le causó una 
herida grave á su contrincaute. 
El doctor Vázquez, médico que es-
taba de guardia, certificó que Abris-
quete, presentaba una herida de arma 
blanca, en el hipocondrio derecho. 
E l señor Juez dispuso la conducción 
del detenido á la Jefatura de Policía, 
después de haber prestado su primera 
declaración. 
El cadáver de Abrisqueta. fué re-
mitido al Necrocomio, donde se le prac-
ticará la autopsia. 
NOTICIAS VAEIAS 
El pardo GuiUeimo Pelaez, do diez 
años de edad y vecino de Misión, nú-
mero 91, fué asistido en la casa de So-
corro del distrito, de varias quemadu-
ras de segundo grado en el muslo de-
recho,- que sufrió casualmente al infla-
marse una bomba de pólvora que te-
nía cu el bolsillo del pantalón. 
A D. Kicartto Jorge, vecino de la 
calle de. Bernaza, uúm. 54, alto, le fué 
estafado uu portamonedas de plata 
por D, Diego Éamos, que niega la acu-
sación, haciendo constar que Jorge 
le hab ía robado dicha prenda. 
Ayer tuvieron una reyerta en la ca-
lle de O-íleilly, D. José Mallon Real y 
D . Domingo Cajaravella, vecinos y 
dependientes del restaurant Paris, re-
sultando ambos cen lesiones de pro= 
nóstico leve. 
E l celador del barrio de la r u n t a 
puso en conocimiento del Juzgado Mu-
nicipal de Guadalupe, de habérselo 
quejado D. José Galváu, vecino de la 
calle de Consulado, número 45, de que 
los jóvenes D. l lanl Fernández y D, 
Armando Alvarez hace días que vie-
nen insultando y mofándose de su es-
posa y dos hijos, viéndose en la preci-
sión de tener cerradas las ventanas de 
su casa. 
En el hosnital yuestra Señora de las 
Mercedes ingresó ayer D . Juan Garc ía 
l iodr íguez, para ser asistido de una lie-
rida grave, que casualmente se inürió 
en el brazo izquierdo. 
Un pardo desconocido le a r reba tó 
ayer tarde íi D. Francisco Piney Jun-
co var as fracciones do billetes de la 
lotería, en los momentos de transitar 
por la calle de Corrales, entre A u t ó a 
liecio y Figuras. 
la fuga, le arrojó una piedra á Casano-
vas, intiriéndole una herida leve en la 
En la mañana de ayer, al transitar 
el asiático Jorge Casa nova por la ca-
lle del Hayo próximo á la de ios Sitios, 
fué asaltado por dos pardos deseono- _ 
cidos, que agan-ándole por el cuello, 
trataron de robarle, no logrando su ob-
jeto por la defensa que hizo dicho asiá-
tico. 




A D José Novo González, vecino do 
la casa do vecindad calle de Mercade-
res número 15, le¡liurtaron una maleta 
con' 163 pesos en plata, ignorándose el 
autor de este hecho. 
E l celador de Ata rés detuvo al par-
do Venancio Suárez, que se hallaba 
circulado por la policía, en causa por 
robo que se le sigue por el Juzgado de 
liístrucoi6n del Cerro. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ e m b r e 10 de 1896 
EL MM OE 
En una de las calles más céntricas 
de la populosa ciudad de la Habana 
vivía no lia mucho tiempo la respetable 
familia de D. Antonio, compuesta del 
matrimonio (ancianos que pasaban ya 
de la mitad de su vida) y una jóven 
bija de ellos, hermosa como la alborada 
del primer dia, flexible cual la palmera 
que abunda en nuestro campo, sensi-
t iva como esas pequeñas y aromát icas 
flores que son el ornato de los jardines 
y esbelta como todas las hijas de esta 
prodigiosa tierra. 
María Luisa (que así so llamaba la 
joven) cumplía á la sazón 16 abriles, y 
por lo tanto, estaba en la edad propia 
de las ilusiones, cuando el Dios Cupido 
busca sus inocentes víctimas para dis-
parar sobre ellas 2)u>lzanies flechas 
amorosas de su bien repleto carcaj. 
Parece que la estoy viendo ahora, 
como otras tantas veces paseando en 
el Prado, acompañada de su querida 
mamá, radiante y vaporosa, a t rayén 
dose las miradas de todos los jóve-
nes elegantes de nuestra sociedad. 
¡Qué hermosa era! Entre éstos bu-
bo uno (rni amigo Arturo) que logró 
interesar su corazón, según verá el 
curioso lector! E l caso ocurrió en una 
de esas calurosas tardes de estío. El 
calor en la Habana era sofocante y el 
feliz mortal que podía, disponer de un 
peso cuando menos se trasladaba á la 
Chorrera ó el Vedado para d is t ru íar 
de las salut í leras brisas del mar, res-
pirando el aire puro del eampo. 
Cuando Arturo entró ene/ Carrito, 
inst iut ivalúente sus ojos se lijaron en 
Marfil Luisri, que jugueteando con el 
abanico, iba sentada trente á él. Lo 
que en aquel mbmeuto nuest ros jóve-
nes sintieron, se comprende iacilinente, 
pero es muy difícil de poder explicar. 
Subyugados el uno por el otro, sus 
• ojos denotaban aquello mismo que sus 
juveniles corazones sentían. Desdé 
aquel momento estalló dentro de su 
pecho, ese amor tropical que todo lo 
aniquila y vence, ó conduce hasta el 
sacrificio. Arturo y María Luisa, com-
prendieron que habían nacido el uno 
para el otro, y por eso noche y día lo 
consagraron á los dulces efluvios que 
le proporcionaba su purísimo y casto 
amor. 
I I 
Todos en casa de María Luisa esta-
ban contentos y gozosos con las rela -
ciones de la jóven, y solo pensaban que 
llegase cmuito antes el feliz momento 
de unir para, siempre á ios futuros es-
posos, mas ¡ay! que un día en el casino 
por varios amigos se enteró D . Anto-
nip.de que su futuro yerno, ei jóven Ar-
turo profesaba ideas políticas quedis-
crepabau bastante d'e las sayas, y 
aquello fué la primera nube que se 
presentó en ei despejado horizonte de 
los amores de su hija; nube que se fué 
agrandando de tal modo y tan rápida-
mente (pie, en breves días cambió por 
completo la situación de los dos ena-
morados. 
En la primera ocasió u que tuvo don 
Antonio le planteó al jóven Ar tu ro el 
dilema si^uionte: "ó se hace V. parti-
d;uiode mi bando político, ó renuncia 
juna siempre á la mano de mi hija." 
Ar tu ro no esperaba tal cosa, pues creía 
que la política no era óbice para el 
matrimonip, y como por otro lado, bien 
iíicra por sus méritos personales ó por 
cuestión de familia, estaba bastante 
significado en el partido contrario, 
donde liguraba en primera linea, trato 
de contemporizar, es deeii, de aliar el 
amor con la política, mas todo fué en 
Vano. 
Don Antonio se aferró en aquella 
¡deay desde aquel momento quedaron 
iotas las relaciones entre María Luisa 
y Arturo, ('orno los jóvenes se amaban 
con ése amor en t rañable que sólo se 
Bienio en la primavera do la vida, su 
frieron en silencio aquel contratiempo 
que sirvió para aumentar mas" y mas 
su platónica pasión, hablándose á luir: 
tádí l las del Piejo y entablando corres-
pondencia clundcstino por medio do los 
criados de ! ; i casa. 
Poco tiempo les duró \u t.slrnfnjcina, 
puesto qu<»7 habiéndola descubierto 
D . Antonio (cada vez más agarrado á 
sus creencias políticas) le prohibió en 
absoluto á. su hija el salir de casa y 
recibir muy conladas visitas, de resul-
tas de lo cual tuvo un fuerte altercado 
con ella, donde entre otras muchas co 
. sus le dijo en medio do su ofuscasión 
que vería ella h'tsla tlortáé Uceaba el tesón 
de un i/i(i an.\i;/cntfí, á lo cual contestó 
su hija ([lie también él ver ía donde 
terminaba el amor de una cubana, 
iíl 
l í a pasado un año, y en oste tiempo 
Mar ía Luisa enfermó de un modo alar-
mante, llegando su vida á inspirar só-
idos cuidados á los pocos que nos hon-
rábamos con su amistad. Una palidez 
mortal cubría su rustro; el insomnio y 
. las nauseas la atacaban constante-
mente; una línea amoratada orlaba sus 
ne-íros ojos, que se habían tornado 
brillantes y expresivos; cada dia se le 
iba afilando mas la nariz, y un decai-
. miento moral mezclado á veces con las 
• mas absurdas alucinaciones se había 
íipoderado de lodo su ser. 
La ciencia se había declarado ya 
impotente para atajar la enfermedad y 
don Aiitonio aúu persistía en su tenaz 
resisteacia, oponiéndose al amor de, su 
bija. Ar turo sabia el estado en que se 
encoi.it ra ha María Luisa, y más de una 
vez estuvo tentado de valerse de los 
derechos que lo coucedia la ley para 
sacarla de casa de sus padres y hacer-
la su mujer, pero por otro lado, esto 
cohstitnia una deshonra para la fa-
milia. 
Perplejo é n t r e l a duda y la esperan-
• za, pasó el tiempo sují iendo lo indeci-
ble y trabajando por vencer la oposi-
ción de don Antonio. ¡Maldita política, 
hasta qnó extremo conduces! 
l ino de los días 'en que más grave 
estaba María Luisa, después de reite-
rados rueg&S vanos amigos pudimos 
conseirnir de don Antonio que dejara 
entrar a verla al euamorado Ar tu ro y 
que les diera algunas esperanzas para 
ei poiveuir cuando su bija estuviera 
buena. Yo tuve la suerte (ó des-
gracia) de ser el coiuisiouado para 
anunciar á mi amigo tan fausta nueva. 
I V 
Las cnalro de la tardo- serían cuando 
Ar turo y yo llegamos á casa de den 
A-Utohló. Ku aquel momento María 
Luisa, al parecer estuba mas tranqui-
la, recostada en la cama sobre dos ó 
tres almohadones. No eran tan frecuen-
tes los accesos de tos que padecía. Co-
mo hubiera sido una imprudencia que 
Ar tu ro se presentara sin antes prepa-
rar á la enferma, entablé yo con ella 
el siguiente diálogo, que mi ami-
go escuchaba oculto de t r á s de la 
puerta. 
—Vamos, le dije; parece que hoy es-
tá V. bastante mejor. 
—Sí; me contestó ella, ya estoy bue-
na; no me duele nada; yo no sé porque 
el medico no me deja salir al campo, á 
respirar el aire puro de las montañas 
y correr y juguetear como cuando era 
pequeñi ta , porque aquí , en esta habi-
tación no hay aire, y me cuesta mucho 
trabajo el respirar. ¡Ay! hágame el fa-
vor de abrir aquella puerta para 
que haya ventilación y entre la brisa. 
— Y , si en vez de la brisa, por aque-
lla puerta entrase otra cosa, ¿qué di-
r ía V f 
—Nada; pero no supongo que entre 
nadie más que alguno de mi familia ó 
amigo así como V. 
—Amigo sí, pero podía ser un amigo 
que la interesara á V. más que yo. 
¿Qué amigo quisiera V. que en-
trase f 
— E l amigo que. yo deseo que entre 
es imposible que pueda hacerlo. 
—Vamos; ¿quién! ¿Arturo? ¿no es 
cierto? ¿Lo ama V. mucho? 
—Ahora más que nunca; ¡ay, Dios 
mío!; por verlo en este instante sufri-
ría con gusto otra enfermedad como la 
que acubo de pasar: porque yo, ya 
estoy buena; ¿no es verdad que estoy 
buena? 
—Sí; y por eso que está V . bue-
na, dentro de poco vendrá Ar turo á 
verla. 
—¿De veras? ¿quién se lo ha dicho á 
usted? ¿consiente por íín mi padre? 
¿ E s . . . ? 
—María Luisa, por Dios; que se so-
foca V. mucho, no hable tanto; ya ve 
usted, le ha repetido la tos otra 
vez. 
—No; no se apure V. ; esto no es na-
da: ya Je he dicho que ( stoy buena y 
pronta para recibir á Ar tu ro ; ya hace 
tiempo que yo esperaba que mi pa-
dre ai hn consentir ía en nuestro en -
lace. 
En aquel instante, Ar tu ro , que lo 
había oído todo, no pudiendo conte-
nerse por más tiempo, cayó en brazos 
de María Luisa, y así estuvieron largo 
rato contemplándose mutuamente sin 
decir palabra; tal era la emoción que 
sentían sus apasionados corazones. 
Por último la jóven turbó el silencio 
con un fuerte ataque de tos, seca y 
acompasada, que merced á unas gotas 
de elíxir prodigadas en torrencillos de 
azúcar, se le desapareció, quedando 
tranquila. 
Mientras los dos jóvenes se entrega-
ron á sus dulces coloquios, hablando 
de mil proyectos para lo sucesivo, en 
particular María Luisa que todo su 
afán era viajar y visitar países desco-
nocidos, yo me puse á contemplar los 
cuadros de verdadero mérito que ser-
vían de adorno á la habitación, mas, 
¡ay! que el remedio hab ía llegado 
tarde. 
Paulatinamente iba disminuyendo el 
eco de voz en María Luisa. La tos era 
más frecuente, y una sofocación asfi-
xiante se notaba en todos sus movi-
mientos. La poca ropa de la cama le 
estorbaba y suavemente procuraba 
arrojarla hacia los lados. La mirada se 
le volvió tornadiza y vidriosa, empe-
zando á delirar. 
En aquellos momentos creía yo v^c, 
en medio de mi loca fantasía , dibuja-
do en la pared el terrible espectro de 
la muerte, que á pasos agigantados se 
dirigía, g u a d a ñ a en mano, sobre una 
jóven hermosa y bella, en la plenitud 
de su edad, con ademan de cortarle el 
hilo de la existencia que con notable 
empeño trataba de defender de la par-
ea impía el niño Cupido disparándole 
flechas de amor que al chocar sobre 
aquel cuerpo exhausto de carnes, caían 
al suelo sin causarle mella ninguna, 
siguiendo impasible hacia su presa. 
Dáudole un fuerte empellón arrojó 
por tierra al noble defensor, y con la 
segur levantada, cercenó de un solo 
golpe la cabeza de aquella jóven en lo 
más llorido de su edad, cuando empe-
zaban á bul l i r en su cerebro las mas 
gratas ilusiones. 
D i un grito de horror al mismo tiem-
po que en brazos de Ar turo , represen-
tante del amor, expiraba María Luisa 
de un fuerte y prolongado acceso de 
tos. ¡Fantás t ica visión, convertida en 
realidad! 
Durante los d ías de duelo, acompa-
ñando á don Antonio, le oí exclamar 
en medio de su llanto ' 'yo; yo solo he 
sido la causa de la muerte de mi hija" 
¡cuan caro me cuesta el saber dónde 
termina clamor de una cabana! 
J . GUTIÉREEZ DE GANDARJLLA. 
G A C E T I L L A 
ENFERMEDAD DE UN PROFESOR, 
Con pena hemos sabido que hace ocho 
días grmrda cama, víct ima de un ata-
que pulmonar, nuestro querido colabo-
rador art íst ico, don Serafín Ramírez , 
encargado de la crónica musical en el 
DIARIO DE LA MARINA. Aver no se 
hab ía disminuido la fiebre lenta que 
se ceba en nuestro estimadísimo com-
pañero, por cuyo restablecimiento ha-
cemos fervientes votos. 
Sirvan estos párrafos de aviso á los 
numerosos discípulos con que cuenta 
el señor Kamírez en la Habana, la V í -
bora y Guanabacoa, para que sepan 
a que atribuir la falta de asistencia de 
tan peritísimo maestro. 
VINOS ARTIFICIALES.—En Francia 
lo mismo que. en España , los vinicul-
tores es tán alarmados con motivo de 
la venta extraordinaria que se hace de 
vinos artificiales. 
Hasta ahora, todas las medidas de 
rigor que se han dictado para impedir 
que los expeculadores de mala fe irro-
guen grave daño á la salud pública y á 
la agricultura, uo han producido el 
menor efecto. 
Los Tendedores de vino al por menor 
cuentan con grandes medios para bur-
lar toda fiscalización y a d e m á s tienen 
de su parte la indolencia del público 
que, á lo sumo, cuando nota ciertas 
faltas se limita á cambiar de estable-
cimiento. 
Aquí todos somos refraetnrios á, lle-
var los asuntos que nos molestan 6 
i perjutlican á los t i ibumiles, y l a s auto-
ridades poco ó nada pueden hacer para 
impedir la falsificación ó adulteración 
de los vinos, si no cuentan con el con-
curso de la acción privada. 
En las Repúblicas sudamericanas y 
en las Anti l las , son muchas las fábri-
cas de vino artificial que existen, y á 
eso se debe que la exportacióu en la 
Penínsu la no tome mayor incremento. 
LA CASA GRANDE.—Claro es que 
como la importación directa permite 
al suntuoso establecimiento de tejidos 
La Casa Grande, Galiano esquina á 
San Rafael, vender más barato que 
otros establecimientos del propio giro, 
la sociedad culta que ahora se reúne 
en los balnearios de San Rafael, Cam-
pos Elíseos y el Vedado, no habla de 
otra cosa que del útil periodiquín E l 
Piano, que repar t ió dicha casa á domi-
cilio; del piano-instrumento (tasado 
en 30 onzas) que el referido comercio 
regala á sus compradores; de las pri-
morosas telas que allí se venden á 
bajos precios y de otras cosas impor-
tantes para el sexo femenino. 
Recordando las campañas anteriores 
de La. Casa Grande, las bellas no olvíj 
dan que esa tienda fué la primera que 
tuvo en la Habana el elegante género 
llamado fjanfré; que en ella se hallan 
todo el año piezas de cütré, warandol, 
silesia y toda clase de lencería supe-
rior que se cedeu por una bagatela; en 
una palabra, qne en pelnches de colores 
enteros, en muselinas, clanes, nansuc 
y percales.^pocos almacenes de ropa 
tienen el'surtido que atesora el de los 
señores Tnclán y García . 
Así como el filósofo dijo: " E l hom-
bre no muere cuando deja de vivir , sino 
cuando deja de amar," parodiando 
esas palabras añadiremos: uLa dama 
no es feliz cuando compra barato, sino 
cuando examina los tesoros de Lá Gasa 
Graiide." 
CENTRO DE ARTESANOS DE JESÚS 
DEL MONTE.—Para el sábado venide-
ro se prepara una interesante función 
en los salones de aquel instituto, á be-
neficio ile los fondos de la Sociedad de 
Socorros Mutuos "Hijos del Trabajo." 
l io aquí un extracto del programa: 
A las 8: Potpourr í por la orquesta. 
La pieza bufa del Sr. Fernández, t i -
tulada Iieiórica y Poética. 
Salidas cómicas por el payaso El 
Brasileño. 
La zarzueli tacómico ca tedrá t ica / V -
ca nces Do m és t icos. 
Suertes y sorpresas por el mismo Bra-
sileño. 
Guarachas á cargo de Ramitos, Ba-
llesteros y otros señores. 
Después d é l a fuucíónse bailarán dos 
danzas. 
H a b r á carritos para los aue deséen 
regresar á la Habana, y música en el 
pórtico del edificio de 7.4 á 8. 
Precios: entrada general, 30 cts.; lu-
netas, 20 cfs.; menores de^diez años, 
15 centavos. ] \ 
ESTO SE LLAMA FREGUÉNTAR LA 
VICARÍA.—Durante, la travesía de la 
Habana á Regla, en los vaporcitos que 
hacen esé servicio, oímos el siguiente 
diálogo. 
—¿Cuántas veces te has casadól 
—Siete. 
— Sólo me lo explico si, cuando una 




tica de Navarro. La zarzuela en dos 
actos, Loj¡ Lobos Marinos y LJÜS Tenta-
ciones <!e ÍSáb Anfonin, en uno.—Alas 8. 
ALBISU.—Compañía de - Bufos di -
rigida por don Gonzalo Hernández. 
Beneficio de Carmita Ruiz y Benito 
Simancas.—La Vieja Vividora. Guara-
cha nueva. Xa Baracuta, en dos actos. 
El Oso bailarín. A las 8. 
ÍEIJOA.— Uoranañía cómico-lírica de 
Bntos «Migue! Salas».— Wstreno de Jjos 
Buérfanos y E l Huracán. Guaracha y 
zapateo. A las 8. 
ALHAMBKA.—A las 8: La Verbena 
del Palomo.—Alas 9: Un Am'nio Lapa. 
— A las 10: Máquinas Para Volar.— 
Bañe al final de cada acto. 
SALÓN DIS VARIEDADES,—(An-
tigua Acera del Louvre,) — Pano-
rama, fenómenos, t í teres, jaulas de pan-
teras y monoSj un ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, todas las no-
ches. 
PANORAMA DE SOLER,—Bernaza 3 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra,—A las ocho. 
CAFÉ DEL ^'CENTRO ALEMÁN."— 
Sép t imo frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas .—Espectáculos de ópti-
l a y de fantasía .—De 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr initario que es tará de maui-
'fiesto en?el mismo local, 
f CARROUSELL. Fu el situado en 
Zulueta,';frente á Virtudes, espectáou-
'lo. gratis para los niños que sepan 
leer, todos los días, de 5 á 5.} de da 
tarde. 
D E F U N C I O N E S . 
Desinfecciones verificadas el dia 7 pol-
la Brigada de los Servicios Municipales. • 




N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 bembra, blanca, natural. 
No hubo. 
No bubo. 
B E L E N , 
GUADALUPE 
JESUS MARIA 
2 varnes, blancos, legítimos. 





M A T R I M O N I O S . 
No bubo. 
CATEDRAL. 
Pona lí'ta Soloni y Morejón, 4 años,̂  Ha-
bana, blanco, Inquisidor número 44. Fiebre 
perniciosa. 
BELÉN. 
Don Luis Montes, 3G años, Güines, bbm-
co, Monserrate y Refugio. Afección orgá-
nica. 
Anselmo Mola, 64 años, asiático, Cantón, 
San Isidro, ü8. Tuberculosis. 
No bubo. 
G U A D A L U P E . 
JESUS MARIA. 
Salomé Ecbevarría, 22 meses, Habana, 
negra, Vives, número 160. Viruelas con-
fluentes. 
Don Juan Alvarez y Sigler, 8 meses. 
Habana, blanco, Concepción de la Valla, 5. 
Viruelas. 
Don José Martínez Blanco, 60 años, Gu;*-
tao, blanco, Corrales, número 24. Arterio 
esclerosis. 
Doña María del Carmen Ruiz Hernándoz, 
15 meses, Habana, blanca, Monte; n. 201. 
Atrepsia. 
Duna Elena Cumorusa Pérez, 23 anos, 
liabanu, blama, Somernelos, número, 16. 
Tétanos. 
Don Kosemlo Ramírez Granado, 25 años. 
Habana, blanco, Antón Recio, 87. Tuber-
culosis pulmonar. 
Carmcliua Macüadd .y Amaro, 5 años, 
San Antonio do los Daños, negra, Rpunlpn, 
8. Fi perniciosa, i 
P I L A R . 
Doníujupióles Rey Jíatista, 7 años, Ha-
b.ma, l.'hinca, Maíqués (Jon/ález, 7. Peri-
ca rdilis. 
Doña Julia María Rin.^a. .16 meses. Ha-
bana, blanca, Kcpuino, número .17S. Me-
ningitis. 
CERRO. 
Don Gregorio Padilla, un año, Habana 
blanco, Arroyo Apolo. (íastro enteritis. 
Don Braulio Pariróii, 2ó años, Canarias, 
blanco. La Purísima. Viruelas. 
Don Agustín Obies García. 21 años, Ovie-
do, blanco, La Purísima. F, amarilla. 
María Luisa Fraga, un año, Habana, ne-
gra. Moreno, 23. Viruelas. 
Don Juan Torren.s, 69 años, blanco, Bar-
celona, San Leonardo, numero 2. Cirrosis 
hepática. 
Don Juan F. lilis, 2 años, blanco, Haba-
na, Zaragoza, número 45. Rronco pueu-
monia. 
Manuela Peñalver, 70 años, Africa, ne-
gra. Hincón, 3. Insuficiencia aórtica. 
Don Lisardo Silva Fato, 28 años, blanco. 
Estrada, La Purísima. F. amarilla. 
Don Manuel Moldes, 21 anos, Orense, 
blanco. La Púrlsiína. F. amarilln. 










e vapores coras franceses 
Bajo qpntrato postal con el Go-
bierno fraiittés, 
St. Nazaire-FHja .KTCI^. 
Saldrá para diebos puertos directamente 
sobre el 15 de Septiembre el vapor francés 
capitán DÜOttOT 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, kio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
oepo bruto en kilos v el valor do la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 12 
siendo festivo el 13, en el muelle de . Caba-
llería y loa conocimientos deberán entregar-
se el dia anterior en la casa consignataria 
con especificación del peso bruto de la 
mercancía. Quedando abierto el registro 
el 10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se bará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De njás pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
(ÍS75 8d-5 8a-5 
S0GDADE8 í EMPRESAS 
MERCANTILES. 
Bw E p o l i l e la Isla fle.Cnk 
En la Caja del Establecimieuto, 
se compran monedas de plata á los 
que deseen venderlas. 
Habana 7 de septiembre de 1896. 
E i Secretario, 
/ . B . Cantero. 
C 999 alt 15-8 
anco Español de la Isla de Cuba 
E l Consejo de Gobierno del Estable-
cimiento, acordó en sn sesión de boy, 
que el Banco continúe dando giros so-
bre la Península , por cable y por le-
tras, admitiendo en pago los billetes. 
Lo que se publiea para general co-
nocimiento. Habana, 31 agosto de 1S9G. 
El Secretario, J . B . Cantero. 
On 1)89 alt 15-2S 
Sanco [spañol de la Isla de Coba 
E l Consejo de Gobierno de este Ban 
co, en sesión del día de hoy, lia acor-
dado que los prés tamos con ga ran t í a 
que en lo sucesivo efectúe el Estable-
cimiento, sean á 6 por ciento á plazo 
por tres meses ó menos. 
Lo que se publica para general oo-
nocimicnto. Habana, M agosto de 188b. 
El Secretario, J . B. Cantero. 
Cn 989 alt 15a2a 
anco Español de la Isla de Coba 
Por acuerdo del Consejo de Gobier-
no, se hace s a b e r para general conoci-
miento: 
Io Que los Billetes emitidos por el 
Establecimiento, representan todos oro, 
incluso los fraccionarios, quedando el 
Banco obligado á admitirlos desde lue-
go en los pagos que se le hagan y á 
cambiarlos el día en que se alce el cur-
so forzoso. 
2" Qne el naneo se coniproméjte á 
satisfacer en todo tiempo los depósitos 
y cuentas corrientes en la misma espe-
cie en que se hayan constituido ó se 
constituyan en lo sucesivo, á cuyo 
efecto l levará cuenta separada de oro, 
plata y billetes. 
3° Que los poseedores de billetes 
podrán cambiarlos por otros de distin-
ta serie, si así les conviniere, debiendo 
advertir que dentro de pocos días se 
facilitarán billetes de cinco pesos. 
Habana, 31 de agosto de 1896; El 
Secretario, J. B. Cantero. 
Cu 988 alt 15 28 
IJIN E L SITIO MAS C E N T R I C O S E V E N D E 
JLUla fonda y restaurant C O L O N , Amistail 156, a-
rabada de reformar, v se da barata por no ser del 
pro su dueño. fiOíit at-10 dt 1] 
T G L E S I A D E SAN F E L I P E . — E l próx mo do-
JLi-'iiriffo se celebrará Ir; festividad mensual de. Nlra 
Sra. Madro del Carmen. L a misa de comuuión ge-
neral, será á la siete. Por la noche los ejercifios de 
costumbre con sermón por mi l i . P. Carmelita 11 a-
nrá procesión. (i 61 al-10 d:5-]l 
Diarreas, Pojos, Cólicos, Diseolería, 
se eurau infaliblemente con los papelillos 
antidisentéricos del 
DR. GARDAS O 
6287 alt 13a 13 S E A L Q U I L A N 
para una corta fatoilu los altos de la calle de Cien-
í'negoa n. 1: en la nuscia informarán. 
69^ a2-9 d2-10 
y \ E S E A COLOOARSí. UNA C K I i D A D E ma-
.L,/no peninsular, ó bien de manejadora de niños: 
es activa 6 intelige/ite y nmy cariñosa con los niños, 
teniendo personas que respondan por eila: calíe del 
Sol núm. 37 entre Habana y Compostela, locería 
y quincalleiía dan razón á todas Loras. 
6957 4-10 
r a í 
l u a joven francesa dar ciases de este idioma y a-
lemán á domicilio. Diri ánse Prado 70. 
6949 6-10 
D B S E A C O L O C A R S E 
mía cocinera pruinsular: tiene personas que respon-
dan por su conducta y garantía do las eásas. donde 
ba trabajado: vive Teniente Rey 9;> entre Zniiicta 
y Prado. 6946̂  4JO 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe ct>««r 
á mano y á máquina y tiene buenas referencias; da-
rán lazóu cn ÍS;in Lázaro 368. 
.̂tf.: -1-10 
I g l e s i a do l a M e r c e d 
E l próximo vier'ies 11 del corriente y á las ocho 
de ln mañana so celebrará nua solemne misa cantada 
á Ntra. Sra. de Lourdes, como viene haciéndese to-
los meses. 6926 3-9 
IGLESIA DEL SANTO CRÍSTOT 
E l dia 5 del corriente comon/ará la novena del 
SEÑOR D E L B U E N V I A J E , siendo la misa can-
tada de 7h á ¡S. rezándose á su terminación el ejerci-
cio de) dia con los gozos cantvdos á órgano. 
Ei dia 13 ¡í las 6J de Li tarde habrá Rosario, Salve 
y Letanías á orquesta. 
Dia 14. Solemne tiesta con orquesta á la* t4 de 
la mañana, predicando el M. K P. Mnntüdiis Rector 
de los Escol-'pios. 
E l dia ló y siguientes se celebrara la Ociavii con 
mie:a cantada de 7.i á 8 y el ¿Itimo dfa, ó sea el 21. 
será solemne dicha misa, y habrá sermón. 
Todos los fieles que coufieieu, comulguen y visi-
ten la Imagen del'S&ntÓ Cristo que se venera en esta 
Iglesia pueden ganar Indulgencia Pleoaria el dia de 
la Exaltación de la Santa Cruz, ó en los de su Oc-
tava. 
E l Sr. Cura Párroco y el Mayonlo:no de estos 
cultos suplican la asistencia de los fióle». 
Habana 3 de Septiembre de 1896. 
6812 8-4 
CIllUJÁNO DENTISTA. 
. Construyo- dentaduras postizas de todos 
los mateiialss 7 sistemas. 
Practica todas las operaciones dentales 
por les procedimientos más modernos. 
Como lo exige la situación, sus precios 
han sido reducidos de modo que todas las 
personas y familias que necesiten operar-
se la ioca, puedan nacerlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos les días de 8 á 4. 
Prado OL imnedialo á jNepluno. 
6Ó24 16-23 As 
C A F E 
El remedio coulra el calor so cousisuc v i -
sitando el S A L O N K ; prhnero, por ser 
mny ventilaílo y segnudo, porqne en esta 
casa se confecciona el mejor M A N T E -
C A D O y H E L A D O S de to^as clases; 
y con tomar uno de ellos, ó en su defecto 
uno de loe afamados TOHTOIsTIS (suí ge-
ueris) el resultado es fresco y favorable. 
Especialidad en leche pnra. 
Por esto, las familias niá< gelectiüi de esta 
capital concurren al S A L O N 
J A I 1 IÍS mu 
F R E N T E A l P I R Q U E C E N T R A L 
C 1032 26-4 St 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
V E N T A A N U A L : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de botel las . 
KECOMEMIAUÁ POK LOS PRINCIPALES MEDICOS DEL MUNDO. 
FiERnns T ENFERMEDADF.S CONTAGIOSAS.—EL AGUA A P O L L I N A RÍS.—lí ajo el ¡ninfo de Ti(.{r; 
lahigiene y (lela prol'.iíxig de la? eufennedade» eoatwki«>< el Agja Apoiliuarios posee cierutueiite con-
diciunea para prestar los mayores servicio'?. Ptrmisible ea i>l ilerir ^ue *• empleo eiclusivu d un a^ua mi-
neral absolntametite pura coDetifnve un prese;rati«'»> contra la fiebre fífoidea y la mayor parte de las deiuáj 
afeccioues susceptibles de eer comunicadas por medio iiel contagio. Ki A<riia Apo iiuans puede ser em-
pleada en estas condiciones con la meor ven'.aja. Gracias á su eíV'v e.scem ia y saiuir aciuo, es admitida 
fácilmente para r-l uso ord ^ario de la in< ?a.--Áñadiiaos ijuc es. adeftiis muy agradaldje de'btber v nn Í>« 
peor por eso.—' L'Uuióii Médicale de París" (Mousiur A MEl)Ctí LATOÚR. Miembro de ÍH Aeíilemi» 
de Medidca de- Psríe.) "««UBUH» 
| D E TODO I 
I xmPOCOI 
itt V i d a . 
iVfls, .Julio, aquella flor encantadora 
'̂ 110 su lii:riii(i.so color robó á Ivi grana! 
iVes cual su eátfc desabrocha ufana 
Por saludar á la naciente aurora! 
Pues esa misma flor que ves ahora 
Gallarda erguir au juventud lozauu, 
Si á este mismo vergel vuelves mañau.i 
Warehila la verás mu.stia, incolora. 
;Tal es la Hor de nuestra corta vida! 
Esparciendo suavísimos olores; 
Del muudo en el vergel se ostenta erguida 
Al despuntal del sol los resplandorc».. . . 
tA la tarde, del tallo desprendida, 
Va DO tiene ui uromiiB ni colores! 
Aurelio Aguirrg. 
L a C X / J e d i c i ó n N a n n s e n , 
El Times publica una iateiosanto rela-
ción acerca de la prodigiosa odisea realiza-
da por el célebre explorador de las regio-
nes árticas. 
El doctor Nannsen abandonó el Fram en 
marzo de 1895, y después de muchos mese» 
de jornada, llegó á la tierra do Francisca 
José, donde, como ya hemos dicho, pasó ht 
invernada. 
Ayudado de su único aconipituante,cons-
truyó ena caseta de piedras. 
Cuando empozaron á escasear los víverea 
y ya no se pudo proporcionar á los perros 
de los trineos el alimento necesario, se les 
dió ¡i comer carne do oso, y A faltar ésta, 
Naunsen tuvo que ir sacrificando uno á uno 
todos los porros para aliujentar á los res-
tantes, enfurecidos ya por el hambre. 
El 11) de mayo del año actual, los viaje-
ros decidieron intentar la desesperada em-
presa de llegar á .Spittborg marchando á 
través do los desolados ice Jlclds, objetivo 
tanto más difícil do conseguir á causa de la 
inexactitud de las cartas geográficas qu» 
Nannsen llevaba consigo y de habérselo 
parado los crotiómetrus de que se serví a 
para orientarse. 
Después de una uiaioha de seis semanas, 
en la que sufrieron estos héroes de la cien-
cia horribles penalidades, y entre ellas el 
tener que verilicarla, en grao parte, con-
duciendo ellos mismos sus trineos, fueron 
divisados por la expedición Jackson, la 
cual los condujo, salvándolos de una muer-
te segura, á bordo del Windivard. 
C h d r a d i t . 
(Poi la niña ¡áolira Bravo.) 
Mi primera con segunda 
con tres cuarta se casó, 
y el primer varón que tuvo 
llovó el nombre de los dog. 
J e r oy Up e o co mp rivi ido, 
(Por J. P. Cilio.) 
ríl C 
ta 1 
Tromp o m i m é r i c o , 
(Por E. N.) 
1 7 . 
7 3 5 
1 5 3 
H 2 1 ü 3 7 8 
1 2 0 4 5 3 7 8 
1 2 3 4 5 ü 7 8 9 
1.9 3 5 4 2 8 2 
1 5 3 1 2 0 5 
4 9 3 7 8 2 
1 5 3 8 2 
3 7 8 5 
0 7 2 
7 3 
8 
SusUtuir los nfoneros por letras, do mo-





4 Callo de Baicelona. 
5 Idem Idem. 
0 Nombre de inujor» 
7 De Astorga. 
8 Mar. 
9 Cuarto para portero. 
10 Nombre de mujer. 
11 Idem idem. 
12 Conduce agua. 
13 Verbo. 
14 Consonante. 
T e r c e t o de s í l a b a s , 
(Por Ramplón.) 
*r v ^ * ^ ^ 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primof 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre propio. 
Segunda linea y segundo grupo: Empleo 
en China. 
Tercera linea y tercer grupo: Lindo nom* 
bre de mujer. 
A n a { i r a n i a . 
(Por María Teresa.) 
Formar con estas letras los nombres 
y apellidos de dos bollas señori tas de 
esta capital, 
SOLUCTOMES, 
A la Charada anterior: Señorita. 
Al Jeroglífico anterior: Alárgate chica. 
A la Cadeneta anterior: 
L O T 
O R O 




N O R T E 
T U L 
E L S A 
S A L 
A L A M O 
M A S 
O S T R A 
Al Anagrama anterior: Dolores Barata. 
Han remitido soluciones: 
Calidad, Amparo v Piedad; Dos amigos; 
El de Ratabanó; El de antes^Juan Lanaa. 
ioMDta y totola del DIAüiO DE LA MAMA. 
auLccx* tfavíimNA-i aww^n'0' 
